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El sectarismo 
de Bf isson 
E L H O M B R E S E R B O 
De pol í t i ca 
extranjera 
E L " H O M E R U L E " 
Sus intereses especialisiraos; su crirácter, E l presidente de ¡a Cámara , M . Brisson, 
distinto tic las demás .partes que í o r m a a el (jar acaba de •hio'rir de una obstrucción i« -
Reino Uuiclo; su historia, -diferente de l a tesiiual, no se había reído j a m á s en su larga 
de la Gráii Bretaña, y con la (^ue sólo se vida, ó, at menos, nadie le r i ó nunca reir-
rela- iuna cu épocas de persecución y de lu- se. Era un sectario cejijunto y cariaconte-
cha • su lengua, llave de la libertad para el cido, 
pueblo (¡no m iclor^rva—.stegún empresa | ] rn }os tiempos cu que nuestro Bretón de 
Mis t re l ; -su religión, la catól ica; todo esto,!/os Herreros escribía: .-. 
faculta a Irlanda para exigir el sclj govcrn-\ ¿ Y qué ^ ¿ ¿ ^ ^ Dips no lo""remedia, 
vicnt. i - n u i • tendrá cada varón, dentro de poco 
E l proyecto de ley que el boblenio m- mo-ntíU3a C11 nariz la Encrclcpcdia, 
irles acaba de p r « ^ ^ ^ Ja L ü i W , üe ^ - í - ^ inotltaAai como -¿¿fc**. 
foe Comunes, concediéndoselo, es parecido. 
l i U H 
incnto 
Parlamento de AVestminster se reuuce tí /os g«e habían tomado parte en la lucha 
individuos a 42. la Iglesia, y a se 
tisfacción a mi movimiento puramente arti- í"a»o del cAericalismo.» 
hcia l ; y algunos de sus órgailos en la Fren- ¿Cómo había de reírse, preocupado sum-
f i l c shndar t , por ejemplo, a s e g u r a » pre .poreste .peltgr.o ho rmiap(L-
uue con "ai inél la/ u n no estudiado "poder Orador mediano, ahuecaba la\.voz lOgu-
polí t ico se pone cu maiKys de un pueblo bre y arrugaba la enorme {rente para de-
rompletamente incapaz para tales responsa- cir vulgaridades , , . • 
bilidl-les I Dos reces fué presidente del Consejo, 9 
E l Norte de Irlanda, por'vicisitudes de su las dos veces fué derribado rgmmtmipstf 
historia, alberga á exaltados protestantes vicitie.-
conocidos con el nombre de oraugistas, qnc. Dos veces fué derrotado por gran mayoría : 
en su odio constante contra sus conciudada- primero, en su distrito de Pa r í s , y luego, en 
nes católicos, gritan y amenazan para que sH departamento. Con un poco de pudor p í£ 
fracasen sus aspiraciones. ^ Utico se habría retirado á un rincón ai 
Su proceder en el particular la resellaba leer 6 á releer á los grandes filósofos, so-\ 
Q-ráücamente el M o m i n g Leader al mostrar bre todo á La Mettrie, que decía que el 
EL- " O R F E I O C A T A L A " 
E L O R F E Ó C A T A L A E N M A D R I D 
Su orinen é historia. 
á un orangista, en actitud de combate, ex- hombre no es m á s que- tubo digestivo; 
clamando: "«Yo sólo pido que se me cónyen-i/>cro Brisson no podía resignarse al̂  retiro, 
a, pero tenga cuidado quien trate de con-: y la masoner ía , á la que se afilió á los, 
encerme». \ veint i i ín años, le endulzó las amarguras de] 
El partido unionista inglés afinna que al /a (¡erróla v le proporcionó un distrito (iba»-! 
tarar .ú bilí lo hace por el bien del Reino donado, para oue Brisson, l o m b r h sólita-) 
Jnido y por defender los derechos de los f¡a ia república, siguiera viviendo y co-l 
protestantes irlandeses; pero, en realidad, lo niiendo. Es uno de los que m á s han chu-
que trata de impedir es que cese sobre Ir- pddo del rég imen . 
lauda la t i ran ía del protestantismo, lo que j c Radical dice que Brisson «encarnaba 
beneficiaría á la Iglesia católica. De ahí que /rt república». Esta mucre, pues, como era 
ellos digan que el home rule es el Rome 
rule. 
John Rcdmond, el ilustre jefe i r landés , 
• ha expuesto las razones que asisten á su 
juteblo^para demandar el self government. 
Víct ima de una adminis t rac ión onerosa é 
imperfecta, ha visto reducir su población, 
y si su prosperidad económica se ha acre-
centado se, debe á las reformas agrarias ob-
tenidas por agitaciones violentas, que han 
lindado con la revolución. Los negocios i m -
periales absorben toda la atención del Par-
lamento británicc/, y si pudiera pres társe la 
á asuntos de carácter local carecería del co-
nocimiento suficiente para resolverlos. Aus-
de suponer, de una obsi rucción inicsl inal . 
ECUAV.IU 
Varis, rS A b r i l . 
CONFERE CÍA 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS 20. 
E l Sr. Poincaré ha ccnfcrcnciado deteni-
damente con el ministro de la (Vucrra y los 
y Nueva Zela, da son cjc.npics que ̂ ^ S f c M S ' A ' M ™ . 
animan el sentimiento nacional, que pide ue asuuiob wii^uu.^ 
para Irlanda igual libertad legislativa. 
E l temor de que á su au tonomía siga la 
del pais de Gales y Escocia no puede ser 
motivo para negarla, pues se basa en razo-
nes suficientemente demostradas. A d e m á s , 
el sistema del home rule all around, el olió-
me rule» para todos, es idea que se extien-
de mucho en Inglaterra. 
ü l s t e r es la voz que se esgrime contra el 
bilí , prescindiendo de que 3.308.661 de los 
,̂ .381.951 habitantes de Irlanda son católi-
cos, y cual si nada significaran en un ré-
gimen de mayor ías como el que impera. 
Aquella provincia irlandesa, donde los orau-
gistas tienen su influencia, no es exclusi-
vamente protestante. Asquith lo decía el 
otro día al rechazar ese tópico de la oposi-
ción. En ese que se presenta por cindadela 
del unionismo, de 33 diputados que envía 
á Londres, 17 son contrarios y 16 favora-
bles á la tesis nacionalista. 
E l b i ' l de autonomía ha sido ya aproba-
do en primera lectura por 94 votos de ma-
yor ía , y aunque de los comprometidos á 
votarle han faltado 20, debe recordarse que 
esa votación es una sim'ple formalidad par-
lamentaria, en la que las fuerzas polí t icas 
no tienen la costumbre de contarse. 
E l GpbieruQ de Asquith_ es cierto que está 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
De r e g r e s o . 
NuicvA YORK 20. 
El vapor Carpathia ha zarpado con rumbo 
a l Medi terráneo. 
Un r u m o r . 
W ' A S i n X G T O N 19. 
Ha circulado el rumor de haber sido reco-
gidos f.or el Haiique 250 supervivientes del 
Titanic. 
La noticia hasta ahora no lia tenido con-
firmación . 
E s p a ñ o l a s a l v a d z . 
PARÍS 20. 16,5. 
El Xt í i ' York Herald, OH SU edición de Pa-
rís , publica un despacho de aqueja capital 
confirmando que entre las personas salvad 'S 
de la catástrofe del Titanic figura dcñ-i Jo-
í?efa Peñasco, sobrina del Sr. Cinalep.s y 
algo debilitado por la ley de seguros <le :lña(1e qu.e su espaso se ahogó al uut-dirst- f» 
criados, la «huelga negra» y el sufragio fe- iHU,ue 
menino; pero, de no ocurrir algo imprevis-
to, lo sacará . En la Cámara denlos Lores el 
pí-o\-ecto de ley sufrirá ruda oposición, pues 
seguramente usa rán del veto suspensivo, v 
no podrá ponerse aquél en vigor hasta que 
transcurran tres sesiones pa r l amenta r í a s . 
Pero sea cualquiera la suerte del bilí , de 
él se desprende una enseñanza para las mi-
norías cuando es tán unidas y son activas: 
el po ler invencible de las resistencias co-
lectivas. La t i ranía lo podrá todo contra el 
hombre solo ; pero se estrella ante una bue-
® a 43 memorable café de Pclayo, donde 
tartet? elementos del in tc lcc íual ismo barce-
Icnés tuvieren su asiento, celebrábanse el 
a ñ o 1891 unes conciertos á ouarteto en tós 
que tomaba parte, como pianista, un joven 
casi imberbe, casi un chiquillo, v ivo y ner-
vioso, de mirar inteligente y aire bonachón . 
Era Lgis Mil le t . 
Ccncun ia á menudo al estrado de los con-
certistas otro mús ico amigo, joven también , 
de pelo negro é hirsuto, d:- mirada firme, 
de cuerpo endeble, en el que la Naturaleza 
no había permitido que brazos y piernas 
pudieran moverse con el natural desemba-
raz,v, de lo que, seguramente, provenían 
ciertos 'pujos de mal disimulada displicen-
cia que casaban.muy bien con el aire mar-
cadimente bohemio del joven fnúsiep. Era 
Amadeo Vives. 
Allí , al lado del estrado, en una mesa de 
café, concurr ían t ambién á diario media do-
cena de jóvenes aficionados á la música 
que, movidos por sus afanes ar t ís t icos, 
pronto anduvieron caí amistades con Vives 
y con Mil le t . 
Y allá por vSeptiembre de aquel año de 
1891, al iáronse las ideas soñadoras de V i -
ves, las iniciativas enérgicas de Mi l l e t y 
lo» -entusiasmos por el arte de .'.(.lu lla ine-
dia docena de aficicnados, y surgió un he-
cho: la fundación del Orfeó Catalá . 
E l 17 de Octubre del mismo año aprobá-
haso ya oficialmente el reglamento de la 
nu.?va Asociación, consagrada <-íi la crea-: 
ción y ccnscrvación de una masa coral bien 
instruida en.el arte de la músiea , para can-
tar con perfección toda clase de composi-
ciones». Los primeros maestros deL naciente 
Orfeó fueron, naturalmente, Luis Mi l l e t y 
Amadeo Vives, á los cuales se unieron al 
peco tiempo Jacinto Tort y José María Co-
me'.! 1, y más tarde Juan Salvat, doña Eme-
renriana Wchrlc y Francisco Pujol. 
E n Enero de 1892 se hab ían ya reclutado 
28 socios coristas y 37 socios protectores, 
que asiduamente concurr ían á u n modestí-
simo local cu vetusta calle de la Barcelona 
antigua, local perteneciente á otra Socie-
dad que quiso admitir al Orfeó Catalá en 
s&á comienzos. 
E l s de A b r i l de 1892 aparecía por primera 
vez e l Orfeó Catalá ante el público, en un 
concierto organizado por el maestro D. A n -
tonio Nicolau. 
E l 31 de Julio siguiente aparecía en el Pa-
lacio de Ciencias, para su primera prueba 
de estudios (el t í t u lo de concierto les parecía 
ígtrto presuntuoso á los noveles cantores), 
con una masa de treinta hombres, cantando 
varias canciones populares y obras or ígina-
les de Vives y García Robles. 
- Y en Octubre tomaba parte el incipiente 
Orfeó en los célebres conciertos de la Sccic-
na organización que le haga frente. E l con-
de de Macartney publ icó en Irlanda, en 
S u Satefóslad y IWr. T a f t . 
ROMA Í^. 25,39. 
E l Papa ha recibido contestación al Ulo-
g n n n a que e n v ó á Mr . Taff al saber que 
M . Büttj que era portador de un mensaje' de 
Su Santidad, lu.dn'a perecido en la catástrofe 
ÚQ] Titanic. 
Taff conU-"-a al Papa en términes afectuo-
sís imos, llenos de agradecimiento. 
V e l o c i d a d i m p r u d e n t e . 
^-•NUKVA. 3á0» K .1 o. 
Kesrdta comprobado que c-1 Titanic. a l 
ca inglesa. 
La acción parlamentaria, combinada con 
la popular, ha sido el resultado de este 
cambio. La habilidad de los irlandeses fué, 
y es, conservar su independencia; han da-
do y han negado su apoyo á los Oobiernos 
y á los partidos, s egún sus conveniencias. 
Gladstone trabajó por Irlanela, y los nacio-
nalistas nlandcscs nunca pensaron fundirse 
con ol. Han visto siempre claro que en no 
enajenar su libertad estriba el secreto de su 
victoria. 
A N D R E S D E M O S T A L V O 
T J INT I IKT O 253 K T X> I O 
i D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
NANTES 20. 
Un gran incendio se ha prexlueido hoy en 
les astilleros del I.oire, comunicándose a un 
gran aláiacén de materias inflamables. 
acuerdo con la casa armadora. 
E n h o n o r de \x p a t r i a . 
NCEVA YORK 20. 
Pícese que el primer teniente Muudork, 
fué quien repr imió el motín que armaron 
le)S-pasajeros del Titanic al verse pydidos , 
diciendo solamente: i¿ Olvidáis que sois in-
gleses?» 
A l oir esta frase, los amotinados fueren 
reducidos á obediencial 
h e d i d a de gsravisidnn 
PAKÍS 20. 15,25. 
^ Dicen de Londres al l 'et i t Par i s ién que las 
Compañías de navegación se han puesto de 
acuerdo para trazar algunos grados m á s a l 
Sur l a ruta de los t rasa t lán t icos y evitar así , 
cu l o posible, catástrofes como la del T i -
tanic. 
L a s C o m p a ñ í a s de s e g u r o s ^ 
BERLÍN 20. 17,30. 
Las Compañ ías de Seguros, e x t e n d e r á n su 
acción al seguro de vida de los pasajeros de 
los paquebots. 
"W5 
C Ü ^ ^ O J W I L i P E S E T A S 
q^5_PegelQ^Eü D E B A T E á s u s l e c t o r e s . 
in 
TREÍHTA VALES dan 
derecho á un biüefe 
Bj e) para el sorfeo de 
4.0QQ PTAS. que se 
celebraré en los pri-
meros días de julio. 
dad Catalán i , dirigidos por Nicoiav, cantan-
do la Consagracon del ('.rao!, de ¡'arsifal. 
En tóelas iwrtes el aplauso públ ico an imó 
los esfuerzos efe los orfeonistas, reconociendo 
el mér i to do su labor. 
A principios de 1895 aparecía el Orfeó Ca-
talá ante el público, c-11 el Ateneo Parcelo-
nés , donde fué objeto ele una delirante ova-
ción. 
Contaba entonces con 109 socios protecto-
res y 46 coristas. Hl amor y la perseverancia 
de Millet y de sus fieles lo habían salvaelo. 
Y désele aepiella memorable sesión del Ate-
neo barcelonés , que fué la cuna de la gloria 
del Orfeó Catalá , ya todo fueron p lácemes y 
bienandanzas. . 
Insti tuyó'-c después la sección de niños , de 
cuya educación musical encargóse primero 
•Juan Oay y luego José iNfaría Comella ; y al 
cabo de a lgún tiempo sé fundó la sección de 
señori tas , con el concurso de la profesora de 
canto doña Kmercnciana Wehrlc. 
FJ camino de acción ar t ís t ica se ex tendía 
cada ve/, m á s , y en tal ocasión pudo contar 
el Orfeó cen otro auxi l io: el del concienzudo 
profesor Juan .Salvat, epiien dedicóse espe-
cialmente á la enseñanza musical ele la sec-
ción do hombres. 
E l arepiitecto Gallissá dibujaba para el Or-
feó la famosa y bella senyera, y con ella al 
aire,-para ser ftíM béhdéeida, subía Mil le t , 
con sus cr íconis tas , al Viontscrrat, y allí , al 
pie ele la Virgen patrona de los catalanes, 
rencíía su enseña, para clavarla elespués t r iun-
ía lmcníe en la sagrada mon taña , como otro 
jalón, de su gloriosa carrera. 
fá] Orfeó Catajá era va un;', inst i tución po-
pular. Su.' vida próspera e.vigía m á s athpliO 
Iccal que el mexlcsto, pero altamente s impá-
tico y sugestivo de la calle de Dufort , donde 
se hallaba instalado, y vióse obligada la Aso-
ciación á trasladarse al señorial palacio de 
Moxó, de la plaz.a de San Justo. 
Allí se formó la capilla de música de San 
Felipe Ncri para cantar en los Divinos ofi-
cie s, especialmente la gran mús ica religiosa 
del siglo KVI ; de allí salieron Mil le t y sus 
hombres, n iños y señor i tas , para cantar en 
Sabadell la misa portentosa llamada elel 
Papa Marcelo, de Palestrina ; de allí , en fin, 
y á pesar de la repugnancia ele Mi l le t por 
semejantes lides, partieron para tomar parte 
en. el Concurso internacional de Orfeones ce-
lebrado en Niza el año 1S97, y de allí volvie-
ron con su enseña laureada, ostentando el 
pr&mip ele aepiel gran concurso. 
Desde entonces, el mér i to del Orfeó quedó 
internacionalmente consagrado. 
Concierto en el Rea!. 
Anoche celebró el primer concierto cu el 
Real. 
Este estaba br i l lan t í s imo. 
Su presencia fué acogida con grandes 
aplausos. K l programa, complet ís imo. La 
Orquesta Sinfónica, insuperable. 
La morí del cscolá fué aplaudid ís ima. Se 
repit ió, en medio de delirante ovación, Sota 
del. ohn. 
Mañana nos ocuparemos extensamente del 
concierto . 
COLOCANDO E L E S T A N D A R T E D E L GR. 
PRO CATALA EN UNO DE LOS BALCONES 
% E L A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . 
POR TELÉGRAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ES tamporeal> L ' e g a d a t?e8 gsneraE L o * 
roa. Lsroh:bioiÓ!8« 
MELILLA 20. 12,30. 
Cont inúa el temporal de Levante. Esta 
m a ñ a n a , á las seis y treinta, regresó el 
Carlos V de- Chafarinas con el correo y el 
pasaj.e, haciéudose el elesembarco con sumo 
peligro. Seguidamente zarpó el buque para 
Málaga. 
Ha llegaelo el general Loma, que des-
embarcó con grandes dificultades. 
Se ha prohibido á las embarcaciones de 
Alhucemas epie lleven cargamento á su re-
greso pa?a evitar que los ""moros ele aquella 
costa reciban socorros en mercancías y ar-
tículos que necesiten. 
CS 2*mpopal a m a i n a . A l a P e n í n s u l a . 
S o l d a d o a g r e d i d o . 
IMPRESIONES D E L DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA VIDA 
Be manera que el proiectomdo de M a -
rruecos no era cose tan llana y hacedera. 
H o y todos tos p e r i ó d i c o s , con unas pa-
labras ó con otras, consignan la idea que 
encierra ta siguiente titula-r: «h'cz en es-
tado de si l lo .» 
celamientos, aparte de los muertos y 




Una IKJÜI «f ieioss dada á ía Prensa des 
p u é s á t \ CoB.svjo de min i s t ro» celebrado 
i i i t i m á m e n l e t í icc lo que S t g ó á 
« E l G í í b i e n i o tiene el ñ n i í c p r o p ó s i ^ 
de que dcsaparc/.oa el déficit, rcslaídccien-. 
„ Ido el orden m á s riguroso en ia p r á c t i c a 
H a hiendo t a m b i é n detencutnet, e , i c ^ ú e l presupuesto. Pam conseguirlo, se apo-
" t y a r á el min i s t ro de Hacienda en esfos tres 
,,.1 pr incipios , que expuso cu el Conseio ce-La au.ora, pues, del nuevo r é g i m e n se ^ ^ 
I b i m sangneula en el horuoute ma-\ ^ S l i p r i m i r todo aumci1to de .gastos 
' ' ' L a s ' ú l t i m a s ñ o t í c i á s hablan de que s e - \ ^ 510 Vroycvg* de leyes voladas en Cor-
2 ° D i s m i n u i r Jas cargas en cuanto no 
suponga d e s o r g a n i z a c i ó n ca íos serví-. 
di 
rd preciso á Francia enviar refuerzos de 
la M e t r ó p o l i . Si se confirma, ya v e r á n 
ustedes c ó m o se apagan un tanto los fer-
vores co lón i s l a s . 4 . cios; y 
3.0 Adop ta r reglas, que se t r a d u c i r á n 
m á s adelante en leyes, pü t$ poner en or-
den todos los ramos del Estado.»» 
Si en esta dec l a rac ión hubic-ra buena fe. 
Parece se. han eovjnrado por completo 
les temores de ministeriales disidencias 
y disipado las probabilidades de crisis. 
' E l Sr. Navarro Reverter, cuyos esfuer- sinceridad verdadera, lo natural sena que 
zos para conseguir que se reduzcan los se suprimieran las dos p r i m e r a » razones y 
gastos ño reproductivos, son m u y de loar. 
sm g é n e r o alguno de reservas;. ha logra-
do convencer á sus c o m p a ñ e r o s de ( i a -
binc le . 
Es una realidad i an iriste como i n d u b i -
table que en E s p a ñ a no hay materia a lgu-
na c o n i r i b u í b l e , que ya no sea eoni r ibu-
yente, muy por -eneima de su capacidad: 
se pusiera en p r á c t i c a la tercera, á semé-
|mj?a de las razones del cue t í to , del por 
' ;ué no se l i ab í an tocado las campanas 5 
la entrada del Obispo en aquel pueblo en 
donde no las h a b í a ; pues s i á tan larga 
fecha me lo f ías , dec ía aquoí b a t ü í T O , cota 
] ) a r a copa. 
Estos buenos pol í t i cos ci*eeu que c«>n 
esas promesas para c ú m p l i r l a s á tan larga 
L a A g r i c u l t u r a , la I ndustria, e l Comer- M j a , y en las (juc ya no e r e e t i ^ i Ip? que 
ció , el ejercicio de las profesiones...: ¿orfo: vienen en d corto de v diafrta, m-oüuc(.-i5 
agoniza asfixiado bajo el peso de ¿05 e.xce- t i efecto que se-proponen. 
sivos impicestos; aumentando és tos , es im- \ V e n t í c años ' I r acé -qué cstaitíos^ esperan-
posible reforzar los ingresos. Nuestros m í - \ ^ el presupuesto de r egenc rac í a i i , y ese 
nistros de EJacicnda es preciso que tengan Vrsupues to no llega; hubo en t iempo del 
algo en la cabeza, algo personal, algo 'diSr\Sr- Villavfe7^ u n intento que lío duro 
t into de lo ru t inar io , algo razonable. El.m^ clue lo fil,c anra un:i Pfomcsa de La* 
viejo sistema de poner donde h a b í a do-,-,! " ' i lc jas o un proyecto de Oassct. 
veinte, ó doscientos, ó doscientos m i l l o - Nos hemos quejado, y seguiremos que-
nes, ha. caducado defini t ivamente. 
¡ Q u i e r a Dios, que envuelta en su ru ina . 
j á n d o n o s (estos d e m ó c r a t a s no faaü de po-
ner remedio) , de c ó m o a q u í se confcccio-
•no haya caducado t a m b i é n nuestra recons- nan los presupuestos, y de c ó m o 
t i iuc ión e c o n ó m i c a ! 
E l Sr. Canalejas se quejaba ayer amar-
gamente de la i n d i s c r e c i ó n de los repor-
ters po l í t i cos , que publ icaron una confe-
rencia t e le fón ica con el Sr. Ga rc í a Prie-
to habida por el presidente^delante de j qúe"cn los presupuestos'hay nos basta con 
" pocas ' pruebas, de las muchas Que po-
d r í a n aducirse, vamos á tomar hoy solé» 
no son 
és tos otra cosa que una pura y burda fór-
mula para pedir dinero á ta n a c i ó n sin 
decir en la m a y o r í a de los casos cu q u é se' 
van á gastar todos esos miles de mi l lo -
nes. 
Como no queremos cr i t icar sin aducir 
pruebas, y como para probar ios í ior rorcs 
periodistas. H a hablado S. E . nada menos 
que de i n c o r r e c c i ó n . 
¡ Vaya por D i o s ! 
¡ S e han fijado mis lectores, la picara 
c o n d i c i ó n humana! 
Hacemos á determinada persona m i l 
las que se refieren á las cantidades (pie 
para alquileres de edificios, para establecí-
mientos ele e n s e ñ a n z a y sólo en M a d r i d 
I se consignan en los siguienteg p r í s u p u c s -
favores que nos pide. L e negamos 11.no; ^os 
desde esc momento, no nos guarda agra -^ g j M m i i c i n i o madrilefio cousigna para 
decimiento por los m i l otorgados, y nos: csle fill 11ím1* menos que n^.oo<> pesetas 
odia P0r el ú m e o no concedido. -Este es • íUmaieS j , . , , - . , csos i m m - , focales que 
el caso del presidente del Consejo; los ]hmmn c,-aiciaS publicas, t/.n ¿umundos , 
periodistas le han tapado millones de (]Ue si ]os dc)ega(]os dc Ú ^ & c M cuuu.lic-
discreciones y le han publicado una sola, | ran con su el go pi>r T0&áQ c!k)S de. 
en vez de concederle el gran collar de la cstar clausurados, y si en (Csj-aña, 
Orden de San Juan Silenciario por aqiie- ' omo sl1cedc ^ otras lM,tc3> }o5 v.{úyc:H 
lias, les acopla ep í t e to s moleslos p o r \ y las m3Óres-de famiUa. ^ irnll n i l 
t s lu - - ' ^ poco de. la salud ele sus tífisífe scg t í ran-cu-
T L c 7, ,„^7,,-^^~ ^^ ' t e no los l l eva r í an á esos antros ca donde • Les pe r iód i cos c o n t i n ú a n h e n c h í a o s de . , . 
.-. , ,. ^, L^ . J„7 T»- si ganan algo para su cul tura o i e r d é n ser 
episodios relativos a l naufragio del 11- ^ 
tanic. 
guramente la salud. 
Los primeros, si se cuidaran de lo higie^ 
archimi l lonar ia que, a l recibi r las pr ime- *" 
A m i me ha conmovido uno. E l de la 
ne t e n d r í a n que uMhspOnbrsc con los a u r ¿ 
„ ^ < - ^ ^ ' ñ o s de los edificios, que stteleu ser unos ras nolicias, c o n t ó desolada a una casa< . . . . ' . , 
r • J ~ , .„;ii„„,s,.. 'personales po l í t i cos o panenecs m u y cer-naviera, ofreciendo todos sus millones si 1 J L . 1 J • 1, ' ' ; • - j , ^ , Í - , „ - ™ canos de un po l í t i co , y le)s segundos, si no p o n í a n a su d i spos ic ión u n barco con cí , „ , ' __,J , J?, _ . . . 7-. . . 
que i r á buscar y socorrer á su esposo. 
¡ N o todo es e g o í s m o en el m u n d o ! 
¡ A q u e l hombre t e n í a algo de.mayor pre-
cio que sus mil lones: el amor de su mu-
j e r ! , . 
E n la vida, la tragedia y la comedia 
los l levan á esas escuelas e s t á n coudena-
-dos á dejarlos en medio de ta calle, en 
dolido esos pobres .seres m o r m a u aplas-
tados por u n t r a n v í a ó por u n a u t o m ó -
v i l . 
¿ C u á n t a s veces habr:-:nor.. denunciado 
ya la escuela n ú m . 27 cslab?ecida cu la 
van del brazo noche y d ía . Blanco y «e-1 Costanilla de los Desamparados, imme-
gro , dulce y amargo. . . ! ro 15, instalada en el imstuo local oue la 
t f i 
Sobre las anteiiores impresiones, todas ¡ C a s a de vSocorro y-que !as cuadra?- de la 
istes, cada una por su concepto, a h í ™ j Guardia munic ipa l? De estas y ^ otras 
una nelamcnle c ó m i c a . v e r g ü e n z a s tenemos en M a d r i d por doce-
ÑuésWós municipes, sesudos ellos, eu! "as, y para a v e n g u a í - si esto eso ao cierto, 
h i segunda, tercera ó encarta j u v e n t u d A ^ m n o s u n director gcí ioral con -c2.500 
ellos, con su curva abdominal perfecta- ix-setas; un inspector g c i i c r d . con Í0 .000; 
mente burguesa ellos, con una .pesadez 
de piernas ha l l á m e n l e respetable ellos, 
fueron ayer á realizar una i n s p e c c i ó n ocu-
lar en el sitio donde se levanta cV niicvo 
Matadero; de repente, doce ó Lrece va-
cas, que debieron cojnprendcr se trataba 
l iabihtar local para asesinaiias en si l d í a . 
tres inspectores, á 5.000 "pesetas cada uno» 
y una leg ión de emplea-ios subid ce ruos, 
A esos miles ele pese-las qu.e cí A y u n t a -
mien to " i iaadri leño paga por aiciu.!'-: - - (k 
escuelas hay que a ñ a d i r J vs ¿ r t - é k " • que 
el Estado inc luye en el prcstq>uc£k> para 
este,mismo fin, que es ne t!lvV!5.>5 pesetas. 
asomaron las puntas de sus cuernos íf ! esto que se pueda saber, ;)Mcs con la ma-
guisa de ené rg i ca protesta. A u n q u e lnibp\ncYíi tan chira ele eonfccciouar- tos pvesu-
a l g ú n r e v o l c ó n , tampoco fa l ló concejal puestos no hay medio do avci ígua! ; j í m 
que d e m o s t r ó condiciones tan r i ña s , t ín j esas pesetas e s t á n coiupreiubdos (crccmc-
<̂?e-o taurinas, y es la l á s t ima . 
R . R . 
Con el tema «España y las obras públicas» 
dió anoche una conferencia muy notable en 
el salón ele actos de dicha Socicdael el señor 
D . Carlos Meneloza, ingeniero ele Caminos, 
Canales y Puertos. 
Con palabra fácil y estilo sumamente llano 
y agradable trazó el disertante la historia 
de las obras públ icas en nuestra Patria, cau-
MELII.LA 20. ^audo verdaelera delectación en el públ ico por 
• , - -a , la cantielad de erudición que ello demostraba. 
Amaina el temporal, beb iéndose venficaelo H1 Sr> ¡feradóza t e n n i n ó lamentánelose de 
en los buques, sm novedad, las operaciones las tr.lbas v entorpecimientos que pone el 
V^'Ti1 y 1 l5a' 1/ 1 - Ik tado español á toda iniciativa y ejecución 
Fondearon el crucero Caítos V y el oanone-.l]e obras jpúblicas CI1 m!estro su¿lo, citando 
rO;/«/flirta Isabel. n , , ^ efecto casos varios de rémora por el ex-
Marcnaion para la Pcnnisula la duquesa| pedientco y formulismo de que está plagada 
de lamames y sus bqas, asi como t a m - ] ^ e s t r a j a d i m f f i s t k c i ó i f e 
baen^el coronef Sr - .^ ra les . E l disertante fué muv aplaudido. 
F.n-el barrio Real -k- esta plaza, s iUnA- imi ]im m i " g , , , , , , , , , 
una caída el soldado dol regimiento de Me- e-'fe • - • 
l i l la Eugenio C ándose el brazo. P O l l l l C O Ú U Q S6 f & í l T B 
Una pareja <le Caballería, que prestaba c 
se;vic;o de vigilancia en el camino de Ya-
dumei i . a l Avan/zimiento, fué agrediela por 
\o$_pacús, resultando herido de gravedad 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LISBOA 20. 12,20. 
.un' soldado de Caballenn, Antonio Beniali El diputado Sr. Kgaz Mouiz se ha retiraelo 
Ramo- — - — ' 
en la e m e n u e í i a uei Av^ji/.p.mknto. j Afiliado, en tiempos de la Monarquía!, al 
Id cadáver recibirá sepulfura en McliHa. 'i.j?riipo monárqu ico disidente cjttt capitaneaba 
Hn la posición de vSauunar han queelado í>. José dc ' ^üpo i i f , id l i í r ióse al nuevo regi-
tonninaeuis las obras de fortificación, ic-du-; men á poco de proclmnarse la Tepíiblica,iini-
ejc aeiose la guai nicaón, r i l i tando en las filas del grujpo yhncidista, -
que 110 lo e s t á n ) los alquileres de todas 
esas nuevas escuelas, tales como ías 25.00c 
de la Escuela Superior del Magisterio, h t 
25.000 de la Escuela de idiomas, las sgíéááS 
de la Escuela del Hogar , tas de la Escuelí? 
de Ar tes gráf icas , las de ta Escuela .de ce-
r á m i c a , las pesetas que , cuesta e l nkc 
pr inc ipa l de la casa n ú m . 6 de í a p lazá 
de Bilbao, donde es tá instalada la verdade-
ra suegra de la Universidad (as í (a iJamaii 
los que la conocen), aunq-ic ei.kjs alquile-
res es posible que se paguen con caiRo ú 
esa p e q u e ñ í s i m a cantidad, 775.50c» pese-
tas que en los presupuestos hay consig-
nadas para ese solo Centro, que Se llama 
Junta de pensiones, y que consume «lia 
sola m á s que tres Universidades, puro sin 
que se sepa en detalles cómo n i en q u é por 
esa a u t o n o m í a que tiene y que con tanta 
insistencia se niega á nuestra h i s tó r ica 
Univers idad , á quien se le ajustan las 
cuentas al c é n t i m o con una dcsconfian/.a 
rayana en inves t i gac ión pol ic íaca . 
C r é a n o s el Sr. Navarro R e v e r í c r ; deja 
las dos primeras condiciones que ic/.an 
en la nota oficiosa del Consejo y empiece 
por l a tercera, que es la que hace m á s de 
veinte a ñ o s espera el pobre contribuyen-
te; dé je se de promesas á larga fe-rím y en 
las que ya nadie cree, y vaya Ci Jas reali-
dades; nosotros podemos asegnrm' íc qtie s/ 
•presenta á las Corles unos p r e s a p u c s t o í 
verdad, unos presupuestes libres de sâ  
tocUias y de gangueros,. la masa 'de ' 
o p i n i ó n p ú b ^ c a e s t a r á -c(m -él, «la • 
Domingo 21 de Abril de 1912. EL DEBATE AñoII . -Núm, 17^ 
Importe á esa o p i n i ó n que Canalejas le 
)apoyc ó no, pues de pol í t i ca , como la que 
>e viene haciendo hace veinte a ñ o s , todo 
tí mundo está hasta la coronil la . 
Vea el s eño r min is t ro de Hacienda c ó m o 
la o p i n i ó n que paga y no cobra, la que no 
vive á expensas de la sangre del que tra-
baja, rec ib ió la Real orden del Sr; V i l l a -
iuieva .sobre gratificaciones, todos la han 
jüabado, aunque con la desconfianza pro-
pia de quien duda de que sólo se cumpla 
para los desgraciados que no tienen padr i -
no, como no han cumpl ido la del Sr. A l b a 
más que aquellos c a t e d r á t i c o s que no te-
jiíau protectores, mientras los Castillejo, 
Jos Cejador, los G a v i l á n siguen fuera de 
las c á t e d r a s , y para ellos no hay s a n c i ó n 
penal. 




(DE fU«7,«TRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LOS SUCESOS BE FEZ 
L 
a los enfermos de la feli-
gresía, en sil ma5'oría obreros y gentes hu-
B l L B A O 20. 21,10. 
Noticias recibidas de Guernica dicen que 
cerca del pueblo de Ispostcr volcó el coche-
correo á causa de haberse espantado los ca-
Estas cosas hav que mandarlas de o t ro ballos, que emprendieren! desentrenada ca-
modo; al Sr. Vi l l anueva le hubiera has-i irera ~ ^ , ^ i 
tado con una Real orden comunicada á l ] g ^ ^ g ^ d e ^ 0 el ^ f ! o 
ordenador ele nagos, en la que dijera sen-; m cochero resui tó ]ierido de gravedad.: De 
ci l lamcnte: «Desde el p r ó x i m o mes ele ^ j05 cinco viajeros qiie ocupaban el coche, uno 
M a y o , á los empicados que reciben grat i - jsoi0 iecibió heridas; los restantes salieron 
ficación por este m i n i s t e r i o » , y el de Ins- : ilesos, teniendo necesidad de continuar á pie 
t r u c c i ó n ' p ú b l i c a hubiera bastado que h i \ - 'c\ viaje hasta Guernica. 
bie«c dicho á los rectores: « E n el t é r m i - E l coche quedo destrozado, 
no de ocho d ía s s í rvase V . S. formar ex-J C u m p l i e n d o ©3 p r e o a p t o . 
pediente á todos los profesores que bajo i BILBAO 20. 21,35. 
cualquier pretexto no se hallen al frente, Hoy se celebró en la cárcel con gran sok-ni-
de Sil c á t e d r a » . Inidad la edificante ceremonia de administrar 
Que alguno estaba legalmente fuera de; la Comunión pascual á los reclusos 
su destino va l o hubiera justificado; pero i , Asistieron al .acto el alcalde de Bilbao y 
ou UL3JJIU \ a " " -^ J >* „ ^ ; d o s tenientes alcaldes católicos, ademas de 
como para estar fuera de su destino "o i i i i f i u i t a s j ^ , s<>imlidades dc ]a bl ie lu s^ i c . 
hay m á s r a z ó n legal durante el curso q u e , ^ para ^eiciarai- el suceso se s i rvió á les 
la de estar ejerciendo de j i ipz de oposicio-1 pre30S a} mediodía una comida extraordina-
nes, puesto que las Comisiones y d e m á s ; l i a , y por la tarde hubo una velada con ci-
i ü t ó i i n t d a d é s e s t á n prohibidas por la ley , ncinatógrafo y otras diversiones, 
los rectores, a t e n i é n d o s e á ella, hubieran; De ja parroquia de San Francisco salió 
. . , ' 1 1 - TJoWinr ln r n n n n t ambién la nrocesion del Santo Viatico, que 
cumpl ido con su deben hab lando con u n {ué a d m i a i ¿ l i a d ¿ 
c a t e d r á t i c o ayer, me dec ía este: dQuiere ^ ^ . ^ m ^ 
usted apostar algo a que esa orden no s c . ^ j j ^ 
cumple? No sé, íe c o n t e s t é ; pero sí puedoj £ 3 procesión fué escoltada por un piquete 
afirmarle que si m a ñ a n a apareciera en la ; del regimiento de infanter ía de Careliano, 
Gaceta el nombramiento de D . P'austino que r indió guardia de honor i4 S. D . M , 
R . Sainpedro para min is t ro dc I n s t r u c c i ó n E l S i n d i c a t o de F o m s n t o . 
p ú b l i c a , no quedaba uno de esos en M a - BILBAO 20. 22. 
d.rid. E l Sindicato de Fomento ha abierto una 
R. A S C H A M suscripción entre sus asociado:-: con destino 
á recaudar fondos para las fiestas de Agosto. 
I ' ropónese el Sindicato construir un gran 
hotel moderno en el sitio que ocuparen los 
jardines de los Campos Klíscos. 
SJns c o r a u n i c a o i ó n ú a Sos e s t&sd i s^es . 
-BILBAO 20. 22,20. 
Los estudiantes de fngenieros industriales 
lian dir igido una comunicación á los perió-
dicos contestando á las maniiestaciones que 
se hicieron en la sesión del Ayuntamiento, 
al negarles, hasta que entrasen cu clases, el 
íipovo que solicitaban. 
Niegan los escolares que su actitud sea 
de rebeldía, y después de recordar que ya van 
dos años que escuchan promesas, declaraii 
que se han convencido ahora de que el Go-
bierno seguirá olvidándoles si reanudan los 
estudios, prefiriendo perder una carrera, que 
en las condiciones actuales consideran inú t i l . 
A s a m b l e a l i k e r a h 
BILBAO 20. 23. 
E l partido liberal ha celebrado una Asam-
blea para tratar de la conducta que segui-
rán con los concejales. 
En el _ partido reinan distintos criterios 
sobre la jornada de ocho horas. 
POR TKLÉGRAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Sigue la huelga. 
CÁDIZ 20. 15,10. 
La Sociedad patronal ha entregado las 
bases de trabajo á los huelguistas, quienes 
las han rechazado. . 
Continíia la huelga, habiéndose registra-
do varias coacciones. 
La Beneméri ta ha sido reconcentrada, no 
habiendo ocumdo hasta ahora n i n g ú n in -
cidente. • 
Musrío en riña. 
ALMERÍA 20. 15,20. 
E n el pueblo de Castro (partido de Ger-
gal) r iñeron los vecinos Antonio Ortega 
Bcmero y Plácido Nieto, acometiéndose á 
navajazos con tal furia, que á poco de i n i -
ciarse la .lucha cayó muerto el segundo, 
resultando herido de suma gravedad el p r i -
mero. 
Mensaje al Rey. 
TORTOSA 20. 15,35-
E l Ayuntamiento ha acordado en sesión 
elevar al Rey, con motivo .de su p róx ima 
venida, un mensaje de salutación y adhe-
sión, rogándole influya cerca del Gobierno 
para que éste solucione pronta y favorable-
menté la cuest ión del aumento de esta guar-
nición, las de la rebaja del cupo de consu-
mes, reducción dc la zona de dragados y 
uavegabilidad del Ebro y puerto dc Torto-
sa y otras varias que t ambién afectan á los 
intereses públicos. 
¿Huelga general? 
OVIEDO 20. 16,10. 
Tiende á agravarse la huelga de Duro 
Felguera, amenazando los obreros con el 
paro general. 
Los patronos lian comunicado al gober-
nador que como no rcayuden los huelguis-
tas el trabajo pasado M a ñ a n a , pa ra rán to-
dos los hornos, con lo cual, á unos y otros, 
se i r rogarán perjuicios incalculables. 
Diligencias judiciales. 
PALMA OE MALLORCA 20. 20. 
Atendiendo á requerimientos del Juzgado 
«s-pecial de Barcelona, la policía ha practi-
cado diligencias para averiguar el paso de 
la secuestradora por Pahua. 
Parece que Pújalo acompañó á una señora , 
«pie compró una sillería en una casa de an-
t igüedades , y muebles y cuadros de valor, 
en 20.000 duros, á un conocido aris tócrata . 
Ignórase el nombre de la indicada señora . 
Aquí estuvieron uu mes, dedicándose Pu-
j a l ó al curanderisnic. 
Después instalaron «•na tienda de comesti-
bles en la calle del Sindicato, n ú m . 15. 
Comían en su casa y do rmían en una fon-
Ida económica. 
Llegaron á primeros de Marzo de 1907, re-
gresando á Barcelona á ú l t imos de A b r i l del 
mismo año. 
Nunca vióseles n iños . 
—Mañana se celebrará un aplech mtirino 
en la ciudad de Sóller. 
L a escuadra inglesa. Partido de "tennis". 
CÁDIZ 20. 20. 
Ha fondeado en este puerto el vapor-correo 
dc Fil ipinas Claudio López. 
—La oficialidad de los cruceros ingleses 
surtos en este pjuerío juega uu temíis contra 
«1 Club Gaditano. 
- -Visitó la escuadra inglesa el gobernador 
mi l i t a r . 
—Los obreros, en vista de la negativa de 
las patronos de aceptar las condusiones acor-
dadas en el mi t in que recientemente celebra-
ron , proponiendo las bases dc un arreglo, 
peisisteu en la huelga. 
El segundo premio. 
TUY 20, 22. 
E l segundo premio de la lotería, fijo en 
esta Adminis t rac ión desde 1897, el 13.231, 
hál lase repartido en su mayor parte entre 
gente modesta, en pociones de peseta y me-
dia peseta, dándose la circunstancia de que 
l a mayoria de los poseedores fueron agracia-
dos con premios importantes en otros sor-
teos, entre ellos con u n segundo premio de 
la lotería de Navidad. 
Entre los agraciados ahora figura uno lla-
mado Ocampo, con dos décimos, que repar t ió 
basta no quedarse nada. 
Uno de los que llevaban una par t ic ipación 
de peseta anduvo hoy agobiado buscando á 
ródi tcs 1.000 pesetas. 
Después de saberse el pr-emio fué á reco-
ger un décimo nn comerciante suscriptor, 
,qwe se había olvidado de eiectuarlo antes. 
El capataz Alonso, de la Compañía de 
Orense á Vigo, repart ió cuatro décimos cu-
tre los hombres de su brigada y sus atmgos, 
quedándose él cen cuatro pesetas. 
POR TELáGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o s r e f u o r r e s a 
TÁNGER 19. 
A causa de la inse^^tfidad de los caminos, 
para que no s se han circulado órdenes 
ú l t imo , que nada ocurr ió en el barrio de 
los Consulados. 
L o s p r e s o s » E l n ú m e r o de m u e r t o s . 
TÁNGER 20. 
Los amotinados se hallan presos; sin em-




( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCELONA 20. 22,30. 
Una Comisión de profesores ha visitado al 
. , • , - - . ,• . vv.nor de la población, cuyos barrios v a n 
í S r í l .utirio? ^ VlaJCr0 á patrullas de Caballería . Los que 
E l general Moinier ha pedido á Par í s s e ' Í ! 5 L t ^ ? n l n , í / d e I a P 0 ^ 6 ^ loS d e t i e n c n i alcalde para manifestarle que están confor-
Í L ^ , ^ « T í c ^ u n t r t l ^ c e f ^ e T ^ o de oficiates i r J ^ ™ ^ * ^ ^ 
que ponga té rmino á la ^ f ^ a S C i e , ? d e a ^ " W y a ocho. presión enérgica ^ u g a ^ . ^ ^ <* el ¿ e paisanos. 
a l A d e m á s de cinco batallones y medio que! gí5 habido más extranjeros muerte*, 
han de ser enviados, dicho, geíieral l legará i , BLWteft ha sido saqueado y las caree 
á la capital del Imperio con cuatro secciones; les abiertas por los rebeldes, 
de ametralladoras, escuadrón 3" medio dei L a s i r i b u S j t r a n q u i l a s * 
caballería y tres ba ter ías de campaña , ere-1 PAEís ^o. 
yendo que con estos elementos le bas t a rán ! _ . , 1 • ' -•• *t 
para contrarrestar la sublevación. Las tro- L f s ú l t imos informes que el Gobierno ha 
ñas jerifianas dc Sefrou siguen adictas a\ ^ ^ ¿ o refieren que el general Moinier, du-
Sul tán . rante su marcha hacia Fez, no notó ninguna 
efervescencia en las tribus cuyo territorio 
a t ravesó. 
L l ministerio de la (hierra ha recibido 
una comunicación diciendo que cuatro ofi-
ciales franceses del tabor jerifiano han re-
sultado muertos durante la reciente suble-
vación de Fez. 
L a s ¡ s ó r d i d a s f r a n c e s a s . 
TÁNGER 20. 
Los ú l t imos informes recibidos por la tele-
grafía sin hilos dicen que las pérdidas sufri-
Z a i o s C e n t r o s oftasaies f r a n c e s e s . 
PARÍS 20, 14. 
Dice Le Petit Par is ién que en los centros 
oficiales se en t r evé la posibilidad de un en-
vío á Marruecos de refuerzos procedentes 
de Argelia ó de la metfópoli . 
Y a h a n ü e g a d o . 
PARÍS, 20. 15. 
E l ministro de Negocios Extranjeros ha 
comunicado un radiograma, recibido di J £ / i » « ^ ' - n ^ ,« w das Por los franceses fueron enormes, .rere-
cíales, cuyo numero exacto se ignora. 
T á n g e r a mee 
refuerzos env 
do á Fez. 
Después de reñido combate con el ene-
migo, las tropas francesas se han apodera-
do de las posiciones ocupadas por los re-
beldes. IJ1 comandante Feller dice qu< 
FEZ 20. 
: ha caño-
E l pabellón francés ondea ya sobre las neü^9 * . g ^ t , lugar de las tribus Chc-
rauquilidad ha que- S a i ^ s ' d(5D<k: se han los rebejdes. terrazas de Fez, y la t r n i l 
dado restablecida compleiamentc. que snoe 
lSi. TÁNGER 20. 
TÁNGER 20. Contradiciendo informes enviados con an-
U n radiograma de M . Biarnay, ~di,i¡ctor terioridad el comandante Broulard asegura 
en Fez de la Compañía de telegrafía s iu i que al entrar las tropas francesas en la cin-
hilos, dice que la tranquilidad en aquel ílad so10 tuvieron nueve muertos y siete Sé-
punto es Completa y que los a ska r í s rebel-
des han sido desarmados 3T encarcelados, 
con lo cual ha quedado restablecida la 
calma. 
T r a s S a d c s . 
F E Z 19. 
U n joven, empleado de la Admin i s t r ac ión! 
de Correos española , que se había refugiado 
la noche i i l t ima en el domicilio del cherif 
Si Abd-El-Idriss, y otras personas que se 
acogieron á la vivienda del vSullán, han sido 
trasladadas hoy al campamento de Dar E l 
Biban. 
El p r l i s í j i i o de l a w i o t o r i s » 
TÁNGER 20. 
Comunican de Fez que los primereas re-
fuerzos llegados de Mequinez y que pene-
traron en la ciudad después ele reñido com-
bate, consiguieron la rendic ión de los sol-
dados amotinados. 
Sigue ignorándose el número de. instruc-
tores muertos y el total de v íc t imas eu-
rides. 
nos, y que solicitaban su apoyo. 
El alcalde ofreció apoyarles. 
A l saber el alcalde que algunos de los 
Capi tán Gadaira, Reglamento aletnái 
rn el t iro de ametralladoras (con d ^ fiPa-
ras, cont inuac ión) . ''R'i 
cion. * 
Comandante T . Solernóii , Efemérides^ 
Combate en las Muñecas . 
Crónica militar.—Noticias militares.-
vista de revistas.—Bibliografía. 
Academia de Infantería (cuadro de lionor 
Colegio de María Cristina.—Sociedad de c 
corros Mutuos de Infantería.—Museo ^ 
Infanter ía esoañola. 
Capitanes Gándara v Media Idea, entre»-, 
primera y cuarta de la obra Las modera 1 
armas y municiones de Infanter ía . s 
Capi tán Rey Joly, entrega tercera (]e u 
obra Proceso histórico-orgánico del Arma ^ 
Infanter ía y sus Cuerpos. 
Puntos de suscr ipción: Librería de Fenian 
do Fe (Puerta del Sol, 15), y de Victcri,-." 
no Suárez (Preciados, 48), y o i rigiéndose, " 
miembros de la Unión t íremiab hab ían ma-f al administrador del Memorial de Infante' 
Celaya (tercera 
raí dé T í m i 
cumpl i r án la le}' , ha dado órdenes terminan-
tes de que los guardias snunicipales, sin con-
templaciones de n i n g ú n género , mul te i i á 
los que falten á la ley mañana . 
E l H o s p l f a l do i n f e o c i e s o s . L a J u n t a 
d S o o e s s n a . 
nifestado que mientras que se esté trami- r ía, capi tán D . Valent ín G. C 
tando la solución del descanso dominical 110 sección de la Escuela Cent l i ro ) . 
m IJIIIIIU> »«* Smmm 
I N T R A T O R E S C I f 
" BARCSLOXA 20. 23. 
' E l Ayuntamiento lia acordado ampliar el 
Hospital de infecciosos, instalado en M^nt-¡ L;onsumos 
ju ich , por si tuv ié ramos una invas ión des-
agradable. 
H a llegado el Obispo dc Almer ía . 
E l lunes marchará á Madrid el Obispo de 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
C O K U Ñ A 20. 21. 
Corren rumores de que la Arrendataria i|8 
fescindirá-el contrato, en vista de^ 
sm-- enormes pérdidas , dejando á beneficio^ 
del A^-untamiento la fianza dc 200.000 T¡9 
setas. n . 
Do confirmarse el rumor, el Ayuntaia%. 
Barcelona, doctor Laguarda, para casar a l , to 110 pedi rá un emprés t i to de 5 millones para 
segundo hi jo de la marquesa dc A l dama j emprender las obras del nuevo cementerio 
A instancia de la Junta diocesana, la auto- j plaza de Abastes, Grupo escolar Curro:; ¿ ¿ 
exponiéndose r íquez y otras obras de i ridad ha ordenado no sisfa t importancií 
el cartel anunciador del teatro Cata lán , eu ¡ E l Ayuntamiento pe>cibe auualm^te por 
i , y i el impuesto millón y medio de pesetas*. el que figuran dos desnudos repugnantes 
por añad idura ant ia r t í s t icos . _ ¡ E l actual arriendo finaliza el 
E l alcalde de Calella anuncia que han sijio, bre de 1915. 
recogidos dos n iños abandonados por sus pa-
dres, que marcharon á Francia. 
Estos, con sus hijos, v iv ían antes en un í 
barracón de la barriada de Sans. 
E l Centro Madri leño de esta ha acordadoj 
abrir una susreipción para colocar una coro-í 
na, que se enviará á Madr id , en el monu-j 
men tó á los héroes de la Independencia e l ' 
2 de Mayo1. 
31 de Dicrern-
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
SANTANDER 20. 19. 
Con el teatro completamente lleno se n 
a lebrado una función organizada para aiK 
l a m b i e n acordó abrir la suscr ipción entre; giir recursos con destino á los soldados he-
sus damas para la bandera del acotazadai ri<lcs de Mcl i l l a . 
España . 
T e a r m a c í o n a i i 
O E 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ZARAGOZA 20. 22,15. 
Se ha publicado el programa de festejos 
que se oclebrarán en el templo del Pilar con 
Arni\1nvn.n A r ^ ^ r ^ v o í T -nnfr . nr . r ^ i h i ^ r * " r ' ' ~ 7 " T J "w i ^ ^ f y - ^ 5^ (Jnoiiyo de la pe í e ímnac ión , desde el día 10 
el asunto no polí t ico ropeas, asi como el alcance que hayan píj- hasta 
n oponerse á que: dido tener los saqueos á que se entres-aron 
prospere la moción del Sr. Torre, y declarar los rebddes. 
y que los. concejales deben oponerss 
La cuestión obrera. 
OVIEDO 30. 21,35. 
El director de la fábrica Duro-Feltruera 
inmuca a l gobernador que si el luneí* uo 





aeTaf Obreros con la huelga ge-1 
Témease , si se agrava conüic to . periid-
« 0 9 mcaicu.l.aWca, ' «- j 
que los concejales están obligados á acatar! 
los acuerdes del partido, y en caso de que i 
así uo se haga, serán expulsados qiiienes! 
110 los acepten como buenos. j \ ^ 
Los concejales y el alcalde se niegan áina en 
obedecer, y uo reconocen la autoridad de los \ creada 
reunidos. 
Slna e s t a f a ai© 
BILBAO 21. 2,ío.' -, 
En la Inspección de Vigilancia se ha per-
sonado un í'ldeano vecino del pueblo de 
Rasillos, provincia dc Santander, denunciando erVe^abTcoiinieñto'cíe 
á su amigo Julián Jiménez, vecino de Bil-Í ^fiadeft hiVcomunL-. 
bao, á quien acusa de haberle estafado 140.000 \ ^ córísnleS de IngMterf 
£3 £)Q!&esr>f3@ frasisés» 
PARÍS 20. 16,05. 
niuistros se han reunido esta maña-
Consejo para examinar 
en Fez i)or la sublevación de los 
askaris.' 
Los vSves. Po inea té , presidente del Con-
sejo; Mltlíliánd, ministro de la Guerra, y 
Delcüssé, ministro de Marina, dieron cono-
cimiento de los ú l t imos radiogramas recibí-j 
la capital d 
el 24 del mes de Mayo. 
E l día 19, á las siete de la tarde, se can-
tai'A un himno como homenaje á la provincia 
eclesiástica y primer Ac to de la peregrina-
ción. 
E l d í a 20, aniversario de la coronación dc 
la Virgen, á las seis y media de la m a ñ a n a , 
hab rá misa de Comunión general en la ca-
pil la de la Virgen. 
A las nueve y media, misa de pontificaLen 
el aliar mayor, oñeiando el Arzobispo de Za-
ragoza y predicando D . Florencio Jardiel, 
deán de la Catedral. 
pesetas. 
E l denn :iante manifestó que hace tiem-
las 
po ent regó á J iménez en custodia acciones 
y t í tu los por valor de la indicada canti-
dad, y como pasase tiempo sin que Ju l ián 
rindiese cuenta^ pract icó averiguaciones. 
gracias al Sr. Reguaul!; por la protec- E1 á ^ skte de i a > á S a ¿ á . dará la 
cion ele que x u e ^ i i obje o os consulados y Comunión á lcs lliños nifias de la ' iucia 
subditos excranjcrcs, y le lehcitaron por el ec]es;ástica. en y y ^ - - uwu^ia 
valeroso comportamiento de las trepas fian-; ^ i , , , (^e¿ p - ^ 
cesas en la nefenr-a de la ciudad. ¿ . Tárazcina, 
ü l i j on s cj o de •» 
v ig i l i a y Adoración noctur-
la mitad de la cantidad estafacla. 
p i l la de la Virgen, 
misa de pontifical el Obis-
, predicando el Obisno de 
. ^ ministros acordó confirmar V-.-M^I^I y w y v uc 
sabiendo que el J u l i á n ha pignorado los do-|al vSr. Kcgnault las instrucciones que le fue- 1 
cumentos de creaito que le fueron confiados.! roa áhVlaá* el 1 de A b r i l nara la organiza-! , f0"11, 
L a Policía detuvo a JuhaiL recuperando ci¿n protectorado, niediante un coniun-! " ' V ^ i ' ttlnr-o del m a r . 
to de medidas de carácter c iv i l y mi l i ta r , ! ^ ^ba 23 al amanecer, saldrá la procesión, 
que han de adoptarse con arreglo al nuevo: da"f-C)Se b'i bendición con el San t í s imo a los 
ré^uhen i i Ci,atro puntos C;ÍIdíñales. 
Sobre : el particular es tán de completo! ̂ J.ox !a ?r(Jf 1¡c^rán J°s P£J-egrinos de las 
acuerde, el ministro de Francia y el gene-! D,0.cesis de Bnrbastro, Huesca, Jaén y Te-
ral Aioinicr. i Í"11̂ * 
El* S r . 'Mi l l e r and dió cuenta á sus com-l E1 día 24. \ las diez, de la m a ñ a n a , habrá 
pañeros de Gabinete de las fuerzas des- ! misa tle pontifical, que celebrará el Obispo 
embaicndas en Marruecos, que ascienden á (le Huesca, predicando el de Jaca. 
26.500 hombres, de los cuales 7.260- e s tán A las siete ?e la tarde, solemnísima fuñ-
en la región de Mequinez y Fez. 1 c ión de despedida que las Cofradías del Rosa-
Las tronas jerifianas se elevan á 6.000,1 i ' io' Pilar y de la Corte de Honor de Nues-
; de las cuáles 4.000 e s tán en Fez. i Señora ofrecerán á la Virgen, en nombre 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA 20. 17. 
Pía llegado el Arzobispo de Malta^ monse-
ñor Pos se. 
E l Pontífice ha recibido á su camarero se-
creto el pintoi" conde.de Lippay, que es tá 
pintando el duodéc imo retrato del Papa, quei 
es magnífico. 
—Ploy se ha celebrado la sesión de clausu-
ra del Congreso contra la tuberculosis. 
E l nuevo Congreso se celebrará en Lon-
dres.—7Vrc7n. 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
HAVRE 20. 
\ E l nuevo, t rasa t l án íco Vratice, ha zarpado 
hov, á la tina v media, con rumbo lá Nueva 
York . 
Además , suman 10.400 hombres las fuer-!de tct1-a la pe reg r inac ión ; rosario y sermón, 
de los confines argelino-'fiuc p iedicará el magistral D . Vicente Car-
denal; preces ión c himno. 
El número de peregrinos inscriptos en Za-
ragoza y Diócesis sufragáneas aumenta. 
Reina entusiasmo en el comercio de Zara-
zas oe ocupación 
mar roqu íes . 
S a n g r a y e x t e r m i n i o . 
TÁNGER 20. 
La Legión de Inglaterra ha recibido un<S0™' J m , í a de ftS^ y otríls eiltldadc-
radiograma de Fez, confirmando que ha me-j- ' • .. „ . 
jorado la s i tuación en aquella capital ; que-
los 
d 
> barrios judio é indígena fueroii:- saquea-i " 
s, degollando los amotinados y mutilando,' E L 
á mucha gente; que muchos europeos lo! 
salvaron personalidades moras, ocul tándo-
dolos é s t a s en e l propio domici l io ; que 
varios oficiales franceses fueron salvados por 
las tropas que permanecieron leales; y , por 
E53 CUÍifSTA PLAHA 
DIA E N E L AYUNTAMIENTO. R E L I -
GIOSAS. S O C I E D A D ESPAÑOLA D E H I G I E -
NE. EN LA MALASIA. B I B L I O G R A F I A . CO-
T I 2 A C I 0 N E S DE BOLSAS. E S P E C T A C U -
L O S . 
E l teatro estaba br i l lant ís imo. 
vSe representó la obra A l natural, que tuvo 
una irreprochable interpretación. 
Después se representaron Rayo de luz, dft' 
D . Enrique Menéndez ; La Marcha de Cdd'n 
y u n cuadro alegórico, representado .ix>r se-
ño r i t a s , que vest ían trajes de distintas regio-
nes de España . 
E n los intermedios amenizó la banda del 
regimiento de Valencia. 
E l decorado dc la escena estaba arrgkdo 
por Benllinre. 
La parte de canto la dir igió el maestro 
Cunia. 
Asistieron las autoridades, de unifoi me. i | 
La marquesa de Benamejí representó á Es. 
paña , dentro de un cuadro alegórico. ' POR TEI-áGRAPO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
VAI.'I'XCIA 20. 22. 
H a fallecido el canónigo archivero cíe esta 
Catedral, D. Roque Chaves, que era gran 
autoridad en inaterias arqueológicas, y b i -
bliófilas. E l fallecimiento ha ocurrido en De-
nia, su pueblo natal, causando inmenso 
duelo. 
—Valiosos elementos del comercio y de 
la industria se han reunido en el Ateneo 
Mercantil , acordando organizar una Expo-
sición de productos del país con motivo de . 
la p r ó x i m a llegada á esta de la misión oto-j eŝ  
mana. E* pensamie nto obedece al deseo de i ^ ' o npy en CHIC. 
establecer uu intercambio de productos y | ^La idea de la obra es.buena: la regeneta-j 
de relaciones comerciales. ! C10" tle la raza ; P>ro la acción es pesada.'^ 
—La minor ía liberal de la Diputac ión haj s®*3-
Las situaciones es tán mal estudiadas, k 
mismo que los tipos de los distintos perso-
najes. 
La muerte de Diabelina en el tercer acto, 
después de faltar ocho años del hogar, es muy 
• j ü s r e a c i a y e d u c a c i ó n " , d s l cfcoctor Ma-
áx&zo . 
Con las butacas á seis reales y la entrada 
general á cuarenta cént imos, entrenóse ano-
che u u drama en tres actos, del cinpr s a r i j 
teatro, de historia gloriosa y convsa 
acordado obsequiar con un banquete de des-
pedida al gobernador. 
L o s t ípégraTOSa 
VAI.KNCÍA 20. 22,40. 
Cont inúa la huelga de t ipógrafos. 
Les patronos de la imprenta de Gutten-
bcrg manifestaron esta m a ñ a n a al goberna-
dor que les era imposible hacer los traba-
jos urgentes encargados por e l Ayuntamien-
to, á consecuencia de haber abandonado sus 
operarios los talleres á ins t igación de los 
huelouistas. 
M a ñ a n a empezará á distribuirse el n ú m e -
ro de esta revista perteneciente al corriente 
mes de A b r i l . 
Su sumario es el siguiente: 
Coronel Solchaga, Iniciat iva. 
Comandante Iniesta, Explosivos destina-
dos á destrucciones. 
Comandante Fe rnández , Virtudes mi l i ta -
res,- ' ,: 
Comandante M . ü u c i t i , Meditaciones y 
avisos mili tares. ^ 
Capi tán G. Salazar, Una lección práct ica 
de gimnasia (con 31 figuras). 
Capi tán Mat i l la , La in fan te r ía inglesa. 
Oficial, Memoria descriptiva del Concur-
so de Tiro de combate ejecutado en la quin-
ta región mi l i t a r en el año 1911 (continua-
c i ó n ) . • 
. Teniente coronel Fe rnández E s p a ñ a , Los 
Reglamentos de Tiro y sus relaciones con 




pesadá , y por m á s que la señorita Ahijóij | 
hizo todo lo posible por conmover al públi- É 
co, és te , cansado por la pesadez de la obra, 
acogió ese momento con risas y grandes ni i inÍ | 
mullos. 
A l caer el telón, el públ ico aplaudió tibia|S 
mente. 
Los artistas del Español no prestaron todí' '; 
su entusiasmo por salvar la obra. Unicamea-si 
te haremos excepción de la señori ta Navarra 
y el Sr. Ruiz Tatay. 
, £ 1 doctor Madrazo, ilustre cirujano, se ha 
equivocado otra vez, por m á s que sus csfuer-J 
zcs tiendan á regenerar la sociedad. 
Convénzase de una vez el doctor Madraza | 
y aprenda de los ejemplos de esta temporada, > 
en que el públ ico ha acogido respetuosa men-
te sus obras. 
' 9 • •Wfcaaa.rcnptn 
M O N E D E R O S F A L S O S 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
OPORTO 20. IQJ • 
F u una casa sita en el barrio del Arzobis-
pado ha descubierto la policía una fábrica 
clandestina dc moneda portuguesa, inca-utón.« 
dose de muy abundante material de fundí* 
ción y acuñación y de gran cantidad de pie-
zas de 100, aoo y 500 reís . 
Detenido el fabricante principal , Antonio 
Corroía Gama, dc oficio platero, confesó d* dante G i l Juste. La Infantería bajo g i r ó l a ^ama nc OÜCIO platero, c ó n i c o 




y tres h e r m a n o s suyos., los cuales han sido 
detenidos á su vez. 
Debido á-lo perfecto de su sonido y acuña-
ción, hay en cireulacion gran cantidad de mo-
neda falsa. 
H e m í s í s S í o í p i z z i r s t ú a , 
A las diez y inedia de anoche, y en s f í íd 
tan céntr ico como la calle de las Infantas, se 
desarrol ló u n suceso que pudo tener fatales 
consecuencias. 
Un sujeto de diez y nueve años, llamado 
Angel Mamil la , queriendo vengarse de lo? 
desdenes de su exnovia Elvira Vallejo, ác 
diez y siete años , esperóla anoche, y cunndo 
la mnchacha salía del taller en que trabaja, 
sito en la citada calle, le disparó uu tiro <ie 
pistola, que le rozó en una mejilla- ^ 
La muchacha refugióse en un P0 - j l ' -Q. 
biendo á esto su salvación, pues Mamina , 
gu ía con la pistola amartillada, d i s p u e ? » * 
hacer el segundo disparo. •a r fa 
F u é detenido y conducido á la Comisan-. 
Elvi ra Vallejo recibió asistencia laciiU' -
va en la Casa de Socorro. 
A i r o p s U a d » por u n t r a n v í a -
En la calle de San bernardo, v . ^ ^ ^ 
la casa n ú m . 1, fué a t r o j í S o u a l í d a 4 ite; 
vía n ú m . 65 una ;oven £ P é ¿ (ue a 
liana, llamada ^ ^ é n t o ' d ^ p a á n r ¿ 
cruzar la calle en 5̂  .̂.HISÍOUCÍ V eroóio-
t r anv ía . Sufrió ^ « g ^ t t « * * 
nes en todo el cucipu, v 
bial y visceral. mne l momen-
Un sacerdote que P ^ ^ S absob 
to, llamado D. J ^ " , ^ ^ g^vísuoo ^ 
vio á la joven, en vista cíe -u s 
tado. . . . (le] distrito de la¡ 
I En U n i v c i ó n , cesa^ En la Casa de Socorro ^ luteu-
Año IL—Núm6171. E L . D E B A T E 
Dominoo 21 de Abril de 191 ¿ 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
SEVILLA 20. 19,05. 
Vamos con la tercera corrida de la feria, 
que este año" es tá resultando altamente 
fané, en lo referente al programa taurino. 
Hoy vuelven á lidiarse bichos de don 
Eduardo M i m a , por las cuadrillas que ca-
pitanean Rafael Gómez, Gal l i to ; Manuel 
Mejías, Bienvenida, y Rodolfo Gaona. 
¿ a entrada es enorme, y la a legr ía y el 
bullicio, formidable. . , . 
Las cuadrillas son recibidas con aplau-
sos,' y en seguida se da suelta a l 
P r i m e r o 
de los. bichos miureños destinados al sa-
crificio'; es negro, meano, terciado y bien 
puesto de pitones. , x . 
Gallito torea al natural y de frente por 
detrás , sin que la veleidosa fortuna acom-
nañe en el resultado de los lances al canl. 
Ante* había dado una larga de rodillas, en 
ta eme dió demasiada salida a l cornupeto, 
•¿oxl\o que la cosa resul tó de poca expo-
sición, i 
Con poca voluntad y menos poder oe 
ioerca el bichejo hasta cuatro veces a bafc 
soso é Ing l é s , volcándoles en dos y des-
panzurrando u n jamelgo. 
Salen á parear Pollo Posturas y Niflo de 
ia ' \udienrla., clavando de la mejor mane-
ra que saben y pueden los palitroques de 
rigor, y se toca á matar. . . , . . 
Gómez—ya es necesario supnmirle hasta 
el apodo—torea distanciado, encorvado y 
bailando m á s de lo debido, haciéndose l a 
faena sosa por no decidirse el diestro. 
Cuando buenamente iguala el monto, en-
era cuarteando v da un metisaca, perdiendo 
la muleta. (Pitos.) . 
Varios pases m á s y una estocada baja > 
pescuecera", dada alevosamente y tomando 
el olivo á la salida. 
La bronca es tan grande como justa. 
También negro, bragao, chico, sin repre-
sentación v s in pitones. Bienvenida torea 
al caracol por bajo para recogerle y fijarle 
para la suerte de varas. 
E n total , toma el bichejo cinco picotazos, 
y en quites, los maestros se muestran se-
rios y reservones. 
Bienvenida, compadecido de nosotros, que 
e-tamos altamente aburridos, coge los zar-
cillos, y después de prepararse al novillo, 
entra despacito y bien y coloca tres pares 
regulares. (Palmas.) , j 1 
Manolo Mejías requiere los avíos del 
espá, y va en funciones propias de su sexo, 
ejecuta una brega, en la que, si no hay 
arte puro y clasicismo, vemos, por lo me-
nos, voluntad, para un pinchazo citando 
á recibir y sal iéndose de la suerte anees de 
tiempo. . , 
Sigue trasteando, moviéndose bastante, y 
señaía otro pinchazo bueno, en la misma 
suerte y con los mismos defectos en la eje-
cución. 
Después de una faena algo mas lucida que 
las anteriores, entra cuarteando y mete el 
asador caído 3' atravesado. 
Y, naturalmente, no es de nuestro agrado. 
i Qué le vamos á hacer! 
raciencia, y al 
T e r c e r ® . 
Otro novillo, de pelo negro, sin carnes, n i 
ehiclia, n i cuernos n i ná . 
I Una corrida de alivien ! 
I Va va con D . Eduardo ! 
Gaonilla torea por verónicas y por pone-
ras, aplaudiendo el pueblo la yohmtad del 
indio, que es mucha y muy buena. 
'Cinco varas y un cabil lo muerto e,s todo 
lo eme da de sí el tercio primero, y en los qui-
te* se luce y se distingue D . Rodolfo. 
^Este coge" los garapullcs y mete dos me-
dios pares'de l o más vulgar del muhdo, com-
pletando el tercio, nada m á s que regulanueu-
te, los niños rehileteros. , -
Sale provisto de estoque y muleta el señor 
Rodolfo y ejecuta una faena desconfiada, que 
no dice nada bueno en favor del crédi to del 
indio torero. 
La faena es larga, sosota y aburrida, y 
cuando puede mete un sartenazo atravesadí-
simo y baj ís imo. Todo feísimo. (Pitos.) 
Sigue trasteando de muleta, y cuarteando 
coloca media estocada delantera y torcida, 
ule la que muere el cornúpeto . (Muchos pitos 
4 Gaona. 
C u a r t a -
Negro, como los antér iores y t a m b i é n chi-
co y con pocos pitones. 
Gallito torea deslucidamente. 
E l primer tercio consta de cinco sangr í a s , 
sa l iéndose suelto el animalito a l sentir el 
hierro. 
No hay vuelcos n i defunciones, probando 
esto la bravura, poder y pujanza del anugo. 
U n par bueno de Gallito y dos archibuenos 
de su señor hermano y de Blanquet, y á otra 
cosa. 
La primera parte de la faena del Gallo es 
superior; pero de pronto, y sin que nadie 
pueda saber por qué , se descompone el tore-
ro v no da pie con bola. 
U n pinchazo malo, otro peor, otro mal ís i -
mo y muy hondo, un aviso, otro pinchazo, 
t ambién hondo y , como todos, dado alevosa-
mente, y u n descabello. 
L a bronca es formidable. 
Quin iOa 
Negro, algo m á s grande que los anterio-
res y con m á s pitones. 
U n golfo se arroja a l redondel y da varios 
pases de muleta, hasta que es retirado de 
la Plaza por los guardias. 
Después d é unos regulares lances de Bien-
venida, el cornúpe to admite seis varas, por 
cuatro vuelcos y dos caballos muertos. 
Moyano y Bizoqui p r e ñ a n tres buenos pa-
res, y Manolo Mejías, después de una brega 
movidís ima, mete el asador delantero y atra-
vesado. 
Sigue muleteando desconfiadísimo, y dobla 
el bicho, para ser despenado por el pun t i -
llero. 
Siguen las broncas, qué , como verán uste-
des, es tán á la orden del d í a . 
S e x t o . 
Chorreado en verdugo y bien armado. Unos 
buenos lances de Gaona y se pasa a l tercio 
de varas, que consta de cuatro picotazos y 
una defunción. 
Con m i l apuros y fatigas banderillean Pin-
turas y Trallero, y Gaona, después de una 
brega desconfiada, pincha mal y acaba de u n 
mandoble caidís imo. (Pitos.) 
E N BOHOR D E L "FILÓSOFO R A M O " 
E l d í a 22 del presente mes se p o n d r á n á 
la venta las Cartas escogidas del Filósofo 
Rancio. 
A l celebrar ahora el centenario de las Cor-
tes de Cádiz y ¡as grandes fiestas en honor 
del popula r í s imo Rancio, padre Francisco 
AU'arado, nada m á s á propós i to para darse 
cuenta de aquellas Cortes y de aquellas per-
sonas y , de aquellas cosas que estas Cartas, 
sabrosís imas por su expres ión , vivacidad, 
gracejo... Estas Cartas que tanto han entre-
tenido á nuestros padres en sus ratos de ocio 
que durante medio siglo fueron u n arsenal 
de cuentos y chistes, m i l veces reproduci-
dos... ; que tanta actualidad tienen hoy como 
entonces, porque en ellas se discuten tan 
amena coiuo profundamente los grandes pro-
blemas religiosos y polít icos de nuestra Pa-
tria. 
Para contribuir á las p róx imas fiestas que 
se celebrarán en honor "del padre A l varado, 
está colección es el mejor obsequio que La 
Ciencia Tomista ha creído oportuno presen-
tar á los que con a lgún interés miren la his-
toria religiosa ó polít ica de E s p a ñ a y de sus 
instituciones. 
La obra consta de dos tomos en octavo, de 
ir.'ás de 300 pág inas cada uno, y se vende, al 
precio de dos pesetas tomo, en la adminis-
tración de La Ciencia Tomista, Claudio Coe-
11o, 114, Madrid._ 
Se pueden d i r ig i r t ambién los pedidos al 
administrador de nuestro diario. 
Adquirir coches LORRAINE D!E7R!CH, es 
prueba del mejor áusfo. 
SALAS, 5.—Teléfono 3 .826 . 
H a g í s t r o s . 
Ayer fueron aprobados los siguientes opo-
sitores: 
D . Si lvio O i l é Pérez (núm. 140), con 
327 puntos, y D . Julio Mayoral Garc ía (nú-
mero 142), con 310 puntos. 
Para m a ñ a n a es tán convocados los oposi-
tores comprendidos desde el n ú m e r o 143 al 
i5o-
Ayer quedaron expuestas al públ ico en 
la plaza de la Const i tución, y lo es tarán 
hasta el d ía 5 del p r ó x i m o Mayo, las listas 
electorales remitidas á la Junta municipal 
del Censo electoral de Madrid por el jefe 
provincial de Estadís t ica de la Dirección 
del Inst i tuto Geográfico. 
Las reclamaciones de inclusión exclus ión 
ó rectificación qUe sobre las mismas se 
ofrezcan se admi t i rán hasta el mencionado 
d ía 5 de Mayo, de cuatro á siete de la tarde 
en la oficina destinada á este efecto en la 
plaza de la V i l l a , n ú m . 5. 
para cuellos, puños y ca-
misas.--San $lateot i . 
Información militar 
Hoy pufalloa l i "Diario íflílal". 
Real orden concediendo el pase á la situa-
ción de reemplazo a l mayor de Intenden-
cia D . José García Gut ié r rez . 
—Idem declarando obras de ut i l idad las t i -
tuladas Libro de campaña y maniobras del 
oficial de Infanter ía , del que es autor el co-
mandante de dicha Arma, fallecido, don 
Francisco Rodr íguez Landeyra, y E l Rif , 
Los territorios de Guelaya y Quebdana, de 
D . Rafael Fe rnández de Castro. 
—Idem concediendo el retiro á los tenien-
tes coroneles de la Guardia c i v i l D . José 
Salinas y D . Manuel Boixer Castellet, y á 
los segundos tenientes de la escala de re-
serva del mismo Cuerpo D. Macario Ferro, 
D . M á x i m o Sagredo y D . Manuel .Otero. 
Consejo Suprema. 
Señalamientos para la semana p róx ima . 
Martes 23.—Sala de Justicia.—Vista de la 
causa seguida" contra 14 vecinos del pueblo 
de Canillas de Aceituno por insulto á fuerza 
armada. Ponente, el consejero Sr, Alsina. 
Defensores, los Sres. Convote, Díaz Enrique, 
Gut iér rez del Arroyo, Mat i l l a , De Lucas 
y .Cas te l ló . 
Viernes 26.—Sala de Marina.—Vista de la 
causa seguida contra el soldado de infan-
t e r í a ' "de Marina Ildefonso Calderón, por 
deserción. Defensor, teniente de iu íauter ía 
de Marina D . José Comas 
Fallecimiento. 
H a , fallecido él teniente coronel de^ Caba-
llería D . Gi l Guerfa Puerta. 
Visitas al ministro. 
Hoy han visitado al general Luque los 
generales Arizón, Garrido, Losada, Zubia 
y Zabalza, el gobernador de Cáceres, señor 
Polo, y el diputado á Cortes Sr. Brocas. 
Tiro para la semana entrante» 
La Orden de la plaza señala para la sema-
na entrante los siguientes ejercicios de t i ro : 
Día 22, regimiento del Rey; día 25, regi-
miento de L e ó n ; d ía 24, batallones Figu.eras 
y Arapi les ; día 25, batallones Navas y Lle-
rena; día 26, regimiento Saboya; d ía 27, re-
gimiento Wad-Rás . 
Los cadetes de las Saiesas. 
Los generales, jefes y oficiales procedentes 
de esta clase celebrarán su almuerzo anual 
el día 25 de este mes en el hotel Inglés , calle 
de Echegaray, á la una y media de la tarde. 
E l precio del cubierto será de nueve pe-
setas, pudiéndose recoger la correspondiente 
tarjeta en la por ter ía de la Gran Peña , Cen-
tro Mi l i t a r , Casino de Madrid y en dicho 
hotel. 
r m l L ' O I r i W L t O l l O zorrilla, 4. 
Se han recibido en los Centros Comerciales 
Plispano-Marroquíes las siguients adhesiones 
para celebrar el V Congreso Africanista: 
Segunda l i s t a . 
Cámara oficial de Comercio de Meli l la , 
Ayuntamiento Constitucional de Tarragona, 
Cámara Española, de Comercio de Te tuán , 
Asociación de Ingenieros Industriales de 
Barcelona, Sociedad de Geografía Comercial 
de Barcelona, Cámara oficial de Comercio de 
Cádiz, Cámara oficial de Comercio de Gijón, 
Cámara oficial de Comercio de Sevilla, Cá-
mara oficial de Comercio de Zaragoza, Círcu-
lo del Liceo de Barcelona, Centro Industr ial 
de Cata luña , de Barcelona; Cámara de Co-
mercio de Palma de Mallorca. 
Información política 
U PROTECCiOM HULLERA 
Ayer se reunió en el Congreso la Comi-
sión que entiende « 1 el proyecto de ley 
de protección á la industria hullera. 
E l objeto fué % i e r u n cambio dte impre-
sione^, y el resul tádp, fué acordar i r á con-
sultar a l Gobierno, toda vez que el proyec-
to, t a l y como ha sido aprobado por el Se-
nado, no responde á la finalidad con que 
fué presentado. 
BURELL EN PALACIO 
E l ex ministfo Sr. Burell estuvo ayer en 
Palacio conferenciando largamente con Don 
Alfonso. 
A l salir e l Sr. Burell manifes tó que había 
hablado con el Rey sobre cuestiones de cuan-
do él fué ministro de Ins t rucción , negándose 
á contestar á otyas preguntas que se le dir i -
gieron. ; 
EL SR. CAMB9 
E l Sr. Cambó, que ayer llegó á Madrid, 
conferenció con el Sr. Canalejas acerca del 
proyecto de mancomunidades, que se presen-
t a r á en una de las primeras sesiones de 
Cortes. 
La conferencia duró largq rato. 
E l Sr. Cambó, que el martes regresará á 
Barcelona, se propone conferenciar mañana 
sk>bre el mismo asunto con el Sr. Maura. 
LOS TABACOS 
Los accionistas de Tabacos se han reunido 
en el local de la Cámara de la Propiedad 
urbana. 
E l objeto de la reun ión era someter á la 
junta general varias proposiciones, én t re las 
que figuran pedir á la Compañía que mejore 
las labores y que vuelva á venderse el ta-
baco á los precios que ten ía antes de la úl-
t ima subida, por entender que esta altera-
ción de precios l ia sido perjudicial, no sólo 
para los accioniistas, sino para el Estado, 
puesto que con la carest ía ha venido la dis-
minuc ión del consumo. 
También se pedi rá que se acuerde acen-
tuar m á s la represión del contrabando, reor-
ganizando, si para ello fuere preciso, los 
servicios de mar y t ietra. 
LA LEY DE SANIDAD 
E n una de las secciones del Senado se re-
unió ayer, bajo la presidencia del señor 
Alonso Castrillo, l a Comisión que entiende 
en el proyecto de bases para la reforma 
de la ley de Sanidad. 
Las citadas bases han quedado acordadas, 
y se dará dictamen inmediatamente, con 
objeto de que pueda discutirse en las prime-
ras sesiones de la Al ta Cámara . 
DE HACIENBA. LOS PRESUPUESTOS 
E l ST. Barroso' permaneció ayer encerrado 
en su despacho, con el subsecretario^ de su 
departamento y el director de Administra-
fr.ión local, terminando' las rectificaciones 
necesarias en el presupuesto^ 
Antes de mediodía, y prosiguiendo^ esta 
misma labor, estuvo en el ministerio de 
Hacienda el Sr. Alba y durante largo rato 
permaneció en conferencia con el Sr. Nava-
rro Reverter, t ambién consagrada^ al examen 
del presupuesto de Ins t rucción públ ica . 
Por ú l t imo , estuvieron en casa del presi-
dente del Consejo los ministros de Mari-
na y de Gobernación, informándole de haber 
realizado •. sus respectivos presupuestos las 
modificaciones conivenidas. 
miecánicos han desaparecido oon los Gramo-
phones de ü r e ñ a . 
E l Centro de Hijos de Madrid ha trasla-
dado su domicilio social á la plaza de la Vi -
lla, n ú m . 3, donde la ampl i tud del local le 
ha .permitido tener una completa ins ta lación 
de numerosas clases y de sus distintas de-
pendencias, propias de los Círculos y de las 
diez Secciones en que está' dividido para tra-
bajar por el fomento y engrandecimiento de 
esta corte. 
O - A J E S - A - - I J X T C ^ X T S I 
SOMBREROS X>E SEfíOIR-A. 
4, C u e s t a d » S a n t o D o m i n g a , 4 . 
A c a d e m i a de J u r l a p r u d e n c i a y L e g i s -
l a c i ó n . 
M a ñ a n a lunes, á las seis y media de la tar-
de, se celebrará junta general extraordina-
ria, constituyendo su único asunto la propo-
sición de los Sres. Canalejas, Maura, Moret, 
Azcáfate, Dato, Diez Macuso, Rolland y 
otros académicos, para que se declare de mé-
rito al Excmo. Sr. D . Manuel García Prieto, 
por 'su labor presidencial y por el Real de-
creto confiando á la Academia la organiza-
ción del Ins t i tu to Dip lomát ico y Consular. 
La Academia está ul t imando el reglamen-
to para que puedan empezar este a ñ o las ex-
plicaciones referentes á las asignaturas del 
primer curso del referido Inst i tuto. 
3E31 x x x o j o x -
Las señoras que forman el Comité Feme-
nino de Higiene Popular prosiguen su labor 
de cultura, llamando á concurso al distrito 
de Palacio. 
Se da r án los premios en la forma si-
guiente: 
Primero. A las viviendas de obreros que 
ganen como m á x i m o tres pesetas diarias y 
estén m á s limpias. 
Segundo. A las madres que sepan envol-
ver m á s h ig ién icamente á sus hijos de pe-
cho. 
Tercero. A los n iños de .seis á doce años 
que demuestren m á s cuidado en e l aseo ge-
neral, y especialmente en e l de la boca, ojos 
y manos. 
Los vecinos del distr i to de Palacio que 
quieran optar á los premios de cualquiera de 
estos tres grupos, se p re sen ta rán á recoger 
la tarjeta correspondiente en la Tenencia de 
alcaldía (calle de Cadarso, 7), l o s -d í a s 24, 
25, 36, 2? y 28 de A b r i l , de once á una de 
la m a ñ a n a , donde les recibirá, para darles las 
instrucciones que deseen, l a Comisión de se-
ñoras del Comité . 
a c l s í s a i d a E x c i t s r s i o n a o y 
tá® i n i i s i a c i é s i A l p i n a . 
E l día 5 de Mayo se verificará l a primera 
excurs ión de señoras , señor i tas y n i ñ a s a los 
hermosís imos pinares de Fuenfr ía , bajo la 
dirección del presidente de la Sociedad, don 
Luis del Valle. 
Las inscripciones deberán hacerse previa-
mente en Jesús del Valle, 7, pr incipal , los 
jueves, de tres á ocho. 
G Z E E I X J -Bl 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a e x p l o t a c i ó n m i n e r a . 
SANTIAGO DE CHILE 20. 
E l cónsul chileno de Glasgow ha enviado 
al Gobierno una comunicac ión haciéndole 
ver l a necesidad de desarrollar la explota-
ción de los 5'acimientos de hierro con obje-
to de abrir mercado en Inglaterra al comer-
cio minero chileno. 
E l ministro de Industr ia ha declarado cjue 
el Gobierno chileno1 estudia tres proposicio-
nes de capitalistas franceses, belgas y norte-
americanos para la concesión de ferrocarri-
les con objeto de mejorar l a explotac ión. 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ES c o m e r c i o rsisoa 
SAN PETERSBURGO 20. 
A consecuencia del cierre de los Dardane-
los, sufre graves perjuicios el comercio ruso. 
L a i n t e r v e n c i ó n iSa ü u s i a > 
PARÍS 20. 10,21. 
Telegraf ían de Constantinopla á los perió-
dicos que los viajeros procedentes del Mar 
Negro dicen haber visto la escuadra rusa á 
algunos k i lómet ros del Bósforo. 
E l Echo de Par ís dice que en los centros 
oficiales franceses 110 se tiene conocimiento 
del proyecto de demostración rusa de que 
se ha hablado. 
L a a c t i t u d d e I t a l i a , 
ROMA 20. 12,10. 
E l Gobierno ha manifestado de modo ofi-
cioso que nunca consent i rá en reducir el 
campo de sus operaciones contra Turqu ía , ex-
cepto en lo quc"á los mares Adriát ico y Jóni-
co se refiere. 
A l recibir aj'er a: '4cá^¿&<í3istas el señoi; ¡ 
Canalejas, lo primero de que les habló fué 
del m i t i n de anteanoche, celebrado por los 
conjuncionistas en el teatro Barbieri, acto q u ^ 
por las enormidades que se dijeron por los 
oradores que intervinieron en él, no ha po»* 
dido menos de determinar comentarios dec.. 
presidente. 
—He leído—dijo el Sr. Canalejas—lo quíi 
ocurrió anoche, y no me han ex t rañado los' 
ataques violentís imos que se nos han dirigi?1 
do. Esas son exacerbaciones del mal humor 
y del encono, que lio chocarán á nadie que 
"conozca detalles t r a tándose de mí y de l a 
presidencia del m i t i n (D. Melquíades) . 
Es tamos—añadió t i Sr. Canalejas—á die^ 
días de la apertura de las Cortes, y por este» 
no he de ser 3-0 quien replique á los ora<L> 
res del m i t i n , val iéndome de manifestación 
nes por medio de la Prensa. Frente á frent^ 
y cara á tara nos hemos de ver pronto, y y í 
contestaremos á todo, porque para eso te» 
uemos razón y no somos mudos. 
Ahora vamos terminando los presupaes% 
tos, y una vez en las Cortes, y después quí£ 
liquidemos estas minucias personales qu^, 
salen al paso, hablaremos de cosas serias éí 
interesantes .para ei pa ís , que ya es hor̂ f 
de que la seriedad sea un hecho eu la pd-, 
l í t ica, y dicho se es tá que, una vez en 
Parlamento, iniciaremos un debate-sobre h t 
adminis t rac ión de just icia en España , á ver 
qué es lo que tienen que decir de ella lc& 
que tanto la atacan. gJ 
He visto también—dijo después el Sr. CaV 
naleijas—que algunos periódicos publican 
la conversación que tuve ayer con García. 
Prieto, por teléfono, delante de ustedes. _ 
Es una indiscreción que no daré mot iva 
para que ocurra otra vez, y cortaré esta!/ 
confianzas que venía teniendo con quiene» 
no han sabido apreciarlas. 
Habló después el Sr. Canalejas de otras 
cosas, y dijo que de asuntos exteriores na 
sabía nada nuevo, n i ten ía noticias de Fez, 
lo cual le ex t rañaba . 
Acerca de esto, manifestó que lo que ou* 
blicaron algunos periódicos franceses afir-
mando ser el español Sr. Berenguer promo 
tor de la sublevación, es una enormidad. _ 
Ko lie leído m á s que la rectificación—dijo, 
—y, en efecto, á nadie que conozca á Beren-
guer se le puede ocurrir culparle de nada. 
Es u n hombre modesto, casi humilde, y le*, 
jos de promover revoluciones, es tará él coií 
cuidado por .salvarse de ellas. 
Después , el Sr. Canalejas comentó la lie» 
gada del aOrfeó-Catalá» entre grandes elo 
gios para esta entidad, uno de los orfeonea 
mejores, si. no el mejor de Europa, y dijo quí 
le ag radar ía se le diera relieve, porque es d i 
justicia enaltecer lo que hay dentro de casa, 
cuando, como en este caso, constituye un le-
gí t imo orgullo para el arte patrio. 
Hemos recibido el número 141, correspon-
diente al mes de A b r i l , de la Revista Social 
Hispano-Amcricana, lyiibMcación de la Aso-
ciación general iespañola Acción Social Po-
pular. 
Entre los múl t ip l e s é interesantes trabajos 
que publica hay una magnífica semblanza del 
eminente sociólogo Rodr íguez de Cepeda, y 
las diversas secciones dedicadas al movi-
miento sociológico contienen verdaderos es-
tudios y datos m u y completos para hacerse 
cargo de su universal importancia. 
Todos los ruidos que ten ían los aparatos 
ROJIA 20. 14. 
Carecen en absoluto de fundamento cuan-
tas noticias han sido puestas á circular en 
despachos procedentes de Constantinopla, re. 
ferentes á supuestas aver ías graves, incen-
dios y encalladuras de buques de guerra ita-
lianos en los Dardanelos, por cuanto ningu-
no de los que lian realizado allí la manifes-
tación que se les tenía encargada ha sufrido 
el m á s pequeño daño , ha l lándose ahora todos 
navegando con rumbo á I ta l ia . 
SSiplíanos p a r a Stal ia . 
PARÍS 20. 18. 
I ta l ia ha pedido á una casa constructora 
francesa biplanos para utilizarlos para el 
aprovisionamiento de las tropas. 
C e n t r a u n a e s t a c i ó n a 
CONSTANTINOPLA 20. 
Pairte de la flota italiana, que cruza en 
aguas de Vil layet , ha bombardeado esta tar-
de la estación radiotelegráfica de Tchemne, 
habiéndose refugiado en las alturas la po-
blación. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
A s a m b l e a m a r i n s s » 
PALMA DIO MALLORCA 20. 16,35. 
Eos patronos zapateros se han reunido, 
icordando declarar serles imposible acceder 
á la pet ic ión de aumento de jornal formu-
lada por los obreros._ 
Estos se reun i rán esta noche para decla-
rar la huelga. 
M a ñ a n a se celebrará una Asamblea Mar 
riana en Sóllerr, en la que t o m a r á n parte-
todas las Congregaciones mal lorquínas , v 
será presidida por el Obispo de'esta dió-
cesis. 
Para concurrir al acto han llegado, pro-
cedentes de Barcelona,-, los Sres. F r í a s y 
Parellada. 
ofrece indicar gratuitamente á todos los que 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma, 
es tómago, diabetes, debilidad general, flu-
jos, anemia, tisis, enfermedades nerviosas, 
etcétera, un remedio sencillo, verdadera ma-
ravilla curativa, de resultados sorprenden-, 
tes, que una casualidad le hizo conocer. Cu» 
rada personalmente, a s í como numerosos 
enfermps, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados, hoy, en reco« 
nocimiento eterno y como deber de concien--
cia, hace esta indicación, cuyo propósito, 
puramente humanitario, es la consecuenciai 
de un voto. Escribid á Carmen H d . Garcíar 
Aribau, 24, z ."—BARCELONA. 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta las tren 
de la madrugada. 
Lis ta de los jiumeros premiados en e l sorteo cele-
brado en Madrid e l 20 de A b r i l de 1912. 
PREMIOS M A Y O R E S 




























































































Palma de Maiierca. 




























99 aproximacioiies de 500 pesetas cada una para los 99 
húmeros restantes de las centenas de los 3 priraer*» premios 
2 ídem de 2.500, 2.000 y 1.850 pesetas cada una para los 
números anterior y posterior de les 3 primeros premies, res-
jpectivaniente.—El siguiente sorteo se verificará el 30 de 















































































































































4 987! 6 
4 995 6 
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226 j 6 
252 6 










268 8 024 
289 8 047 
3361 8 051 
3421 8 075 










2521 5 369; 6 
265 5 382 6 





















3 284 4 



































5 722! 6 
524! 5 758 
5561 5 769 
561)5 771 
581j 5 788 
590 5 792l 7 
592 5 810 7 
605' 5 820 7 
609| 5 872 7 
61415 881! 7 
616! 5 892: 7 










825| 6 016 
828¡ 6 020! 
861 6 066 
898^ 6 088i 
912: 6 094 7 










508! 8 124 
545;8 156 
551|8 166; 
556! 8'167| 9 
598! 8 173; 9 
629; 8 241' 9 
638¡8 257| 9 
713! 8 264! 9 
761 8 275! 9 
832! 8 279 9 
862| 8 301 
874! 8 309 7^ 
894¡8 348! 
9121 8 390:10 
923| 8 395110 
930 8 405 10 
943; 8 427j 10 
951! 8 429 10 
9651 8 441-10 
978 8 485 ¡10 
992 8 501,10 
I 8 506:10 
mil\ 8 640110 
I 8 670110 
000 8 686 10 
008; 8 725|10 
047 8 736! 10 
060 8 763 10 
215| 8 838:10 
263: 8 859 10 
301; 8 873110 
337| 8 933 10 
343: 8 937'10 
397 8 945! 10 
398 8 994'10 
4441 10 
516 9 m i l lO 
630 lio 
696 9 017¡IO 
710; 9 019'10 
757 9 039)10 
878 9 085ÍIO 
903| 9 107110 
918! 9 114ÍI0 
92719 146''10 

































































































































































































961 i 14 
985114 
14 

































































































































































































































268 4 9 
296:19 
339 4 9 
363:19 
391 i 19 
392 19 






































































































































































































































































281 ¡25 648 26 
285! 25 650 26 
296 25 69l|26 
303; 25 698:26 
335j25 719 26 
342 25 725 
392 25 771 
476 ¡25 781 
478 25 802 
517j25 819127 
540125 837127 
565 ¡35 841127 
571 25 850Í27 
605 25 853127 
613 35 872127 

































































































































































































































































































































































m i l 
039 
30 992 


















































































































































































































































































































































































Domingo 21 de Abril de 1912. EL DBBATE: A ñ o l L - N ü m . I7f, 
m ele i 
]{r-t.i Socicda-l celebró su sesión semanal 
Isajo la ]>re&i<3encia def Sr. Fernández Caro. 
l)espu¿»-<l€ l e í d a el acta de la anterior, el 
oeñor presidente manifeótó que había sido 
elegido acadL-raico cte la Real de Medicina el 
alustre doctor D. Isicasio Mariscal, jefe del 
Laboratorio de Medicina legal, en esta corte 
y nuo de los m á s distinguidos miembros de 
í a «Sociedad Españo la <le Higiene, proponien-
•lo que conste en acta la satisfacción con que 
l a Sociedad había visto esta elección tan acer-
tada. 
As í fué acordado por unanimidad. 
E l doctor Mariscal dió las gracias en sen-
tidas y elocuentes frases, que fueron muy 
aplaudidas. 
E l doctor Decref hizo notar l a frecuencia 
con que se producen íractxiras de pie por las 
malas condiciones en que se encuentran las 
bocas de riego. 
En la orden del día cont inuó la discusión 
del tema «La inspección médica en las escue-
las», haciendo uso de la palabra el Sr. M i n -
go, que defendió elocuentemente la signifi-
cación social del maestro, m á s calumniado 
<iue conocido; hizo u n estudio comparativo 
de muchas escuelas de España con otras del 
extranjero, afirmando que el personal peda-
gogo en nuestro pa ís no tiene nada que en-
vidiar al de otras naciones, Elogió la misión 
educadora del maestro, criticando el que la 
enseñanza en las Escuelas Normales no s e a 
m á s práct ica. 
E l doctor Decref rectificó al Sr. Mingo. 
E l Sr. Cuartero defendió calurosamente l a 
proíesión de la Medicina, .afirmando que n in-
guna otra clase como la médica ha escrito 
m á s alto el nombre de la Patria. 
Dijo cpie todos los n iños son anormales has-
ta que su organización se desarrolla comple-
.lamente, se desenvuelve su inteligencia y es 
educado en todos los progresos científicos ó 
ar t ís t icos . 
Censura el excesivo n ú m e r o de ahtmnos 
que tiene cada maestro y que el Estado espa-
ñol no tenga polí t ica pedagógica. E log ió la 
manera educadora en Munich, describiendo 
el Kaiser Musemu, que tuvo ocasión de vis i -
tar , terminando su discurso, q u é fué nmy^ 
aplaudido, con una brillante crítica de nues-
tro carácter-, remora de todo progreso. 
V habiendo pasado las horas réglamenta-
rias, se suspend ió la sesión, en la qtie ac tuó 
de secretario el doctor Mañueco. 
nes de Bolsas 
2 0 D E A B R I L D E 1912 
ÍOL*A D E MADRID BXNTE. 
Manual ' á c los pensiones de viudedad y 
(>yfandlad, que corresponden á las familias de 
generales, jefes y oficiales del Ejérci to , por 
D. Fernando M a r í a Savall, teniente auditor 
de Guerra de primera clase. 
Contiene breves consideraciones sobre la 
legislación vigente, el reglamento del Mon-
tep ío mi l i t a r , otras disposiciones y u n re-
pertorio alfabético con lo concerniente a l 
abonó de las pensiones, acumulaciones, eda-
des, copart ic ipación, etc. 
Precio, cinco pesetas. 
De venta en las principales l ibrer ías , en 
el Depósi to de la Guerra y en la casa del 
autor, calle de la Princesa, n ú m . 8, Madrid. 
Manual Láctico para las ambulancias ur-
banas de la Cni's Roja Españo la , aprobado 
y declarado reglamentario por la Suprema 
Asamblea de la ins t i tuc ión . 
Preeio, 1,35 pesetas . . 
Órp y"p la i a . F í o r .de pensamientos de r á -
rones ilustres. 
1.a Comisión provincial barcelonesa, en' 
su deseo de allegar fondos _nara ayudar la 
vida de la benéfica ins t i tuc ión, ha reunido 
en u n precioso t o m ó de cerca de 300 pági-
níy> - u n , sm ün . de poesías, pensamientos, 
leyendas, a r t ícu los , etc., originales de los 
m á s ' n o t a b l e s escritores españoles . 
E l l ib ro se vende en todas las l ib re r ías a l 
precio de tres pesetas. 
- mis j i , . . . , ,;• :• •, 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido u n ejem-
plar. 
Haremos la critica de aquellas otras de 
que se nos env í en dos ejemplares. . 
• • Y 
F r o t f M públliM .-InUrior 4 d/8 eonl.*. «4.76 S4,/6 
Idem fin de mw 84,75) 84.80 
Idem fin oróximo 00,M| •O.00 
Araortiiabk 4 0/0 HWj 94,10 
Id«m 6 0/0 """^ 
C¿dul*« B. Hipot.' dt Espafl» 4 0/0 . j 1 ^ ; 7? 
Obli*. municip&lM por ReaultaB 4 0/0. j 
Id. 1908 lid. Deuda y Obran 4 1/2 0/0.: «7,00; « M J 
Obllgaclirm.-C. E. M. Tracción 5 0/0. W l , * i ^2'£! 
Caiino de Madrid 6 O'0 10«,ie 0M,0Í 
Ferrocarril Yalladoüd A Ariia fi 0/0...il«5.00 000,00 
a-cciedad Eléctrica del Mediodía 89,00, Ot.tO 
Electricidad de Chamberí 6 0/0 | 7 l , f«: OÍ.OO 
Sdad. G. Azucarera de Eenafia 4 0/0. 79 00| 00,03 
Unión Alcoholera Espafiola 6 0/0 ! M , H \ ••»•• 
Aeeienn.-Banco Hispano • Americjujo. ^¿S^O 030,00 
Idem .de España i4f.8,00 412,00 
Idem Hipotecario de España 349,00 003,10 
Idem de Castilla. 1 89,00; 88r0t 
Idem de Qijóu ....;179,*0! 003,00 
Idem Herrero.. • ;200,00: COMO 
Idem Español de Crédito •. 119 75 ; 12-5,0O 
Idem Español de! Río de la Plata Usí.OO 48l'o0 
Idem Central Mexicano Uz^CO 03ojo8 
Unión Espafiola de Explosivos........ :272!80 27290 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 385 00 '28b 00 
S. G. Azucarera España. Prefereníís. i ¿¿QQ H'QQ 
Idem. Ordinarias ! 16,00; 16,M 
Asufrera del Coto de Hollín §^©0! 09,00 
Sociedad Electricidaíl de Chamberí....; 25'oi 
Idem dé id. del Mediodía j 24̂00 
Forrocarril dol Norte do España ..¡497.50 
Idem Madrid i Zaragoza y Alicante.'48pj50; 003,00 
Comp.4 Eléc. Madrileña de Tracción. ! 98,00 i 00,00 
Unión Resinera Española 272,00 00,00 
Unión Alcoholera Española 85,00: 03,00 
Alto» Hornos de Bilbao.. 217,00r000,00 
Duro-Felguera (Socd. Metalúrgica)..' 86,00) 85,«0 
CAMBIOS SOBRK PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Pavív 107,10; Loudi^s, -27,04; Bcilín, 132,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fm de mes, 84,77: Amontizahlc 5 por 100, 
101,70; Acciones ferrocarril Nono de España, 99,20; 
Idcni Madrid á Zaragoza y Alicante, 97,50; Idem 




BOLSA DE PARIS 
Estérkr.^Pflití^ i r>or 100, 94,7/>; Reñía francesa 
3 por lOO; 91,75; Acciones RTotiiito, 1.907,00; Idem 
Banco NáDiaMl -do lUpco, 927,00; Idem Banco do. 
Lqpdsefl y Méjieo. 548,0|(); Idem Banco CVnüal Me-
jicano, 39 ,̂00; Idem féTEÓcaml Norte de España, 
463,00; Idftn íeiwcaviil de Madrid a Zaragoza y 
Alicante. -157,00; Ídem. Cmlit Lyounais, 1.496,00.; 
Idem Comp. Nat. d'Ewpte, París, 988,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior ctipañol 4 por 100, 92,75; Consolidado in-
glés 2 1, 2 por 100, 78,12; Renta aJetnana 3 po)- 100, 
79,50: Brasil 1889 4 por 100, 86,25; Idem 1895 5 por 
100, 101,00; Uruguay 3 1 2 por 100, 75,25; Mejicano 
1899 5 por 100, 99,25; Plata en barras onza Stand, 
27,31; Cobre, 70,25. 
BOLSA D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 874,00; Idem 
BaJico de Txmdres y Méjico, 220,00; Idem Banco 
Central Mojicano, 156,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 138,00 ; l.h m./De-scuonto español, 109.00T 
Idem Banóo Mercantil Monterrey, 127,00; Idoni Ban-
co Mercantil Yevacniz, 148,00. 
BOLSA nn BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 194,00; Beños 
hipotecario»» ídem id. Ü por 100, 96,50. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 225,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile, 147,00. ' 
tt Dll EH11 IIUHIl! 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
• ElSBOA ;20, 
Les peri<klicos tic hoy dicen tjttc tocia' la 
població-m de la isla de Timor se halla :coiu-
pletamente stiVjlcvada, incluso la parte ho-
landesa. 
Dos compañías de infanter ía , con varias 
piezas de ar t i l ler ía , al inando dcl Sr. Sán-
chez Miranda, l ian salido para Timor, á 
bordo del paquebot po r tugués Cabo Verde, 
fletado exprofeso para esta expedición. 
VISITA DEL ORFEON DE CATALUÑA 
A las doce v is i tó nuestra Casa municipal 
el Orfeó Cata lá , conduciendo la senyera y 
dejándola depositada en ella. . i 
Con los orfeonistas iba una Comisión de 
la Sinfónica, presidida por el maestro Con-
nido del Campo y los Sres. vSoler, Romeu y 
González ; de la Wagneiiana, Cendra, A n n , 
Marañón , Gaisse, Ramos y Kaesthale; e l se-
nador Sr. Farguell, los diputados Garnga y 
Rertrand, y el maestro á c capilla de Vicb, 
Sr. Romeu.. . T. 
l ' n el vest íbulo recibiólos el vSr. Rmz Ji-
ménez , con una Comisión de concejales. 
E n el antedespacho sé pronunciaron nota-
bles discursos. 
E l Sr. Ruiz J iménez les «eseó que este 
viaje, cuj'o fruto ar t ís t ico est'á descontado, 
sea una un ión fraternal entre todas Iqs re-
giones. 
Elogió la bril lante labor del Orfeó. 
E l Ayuntamiento trata—dijo—de que per-
dure en vosotros el recuerdo de vues t í a v i -
sita, y á ese fin, os-daremos una corbata y 
una corona y os recibiremos solemnemente 
el d ía que aeordéis , para que madr i l eños y 
catalanes, unidos por un fraternal abrazo, 
hagamos votos por nuestra Patria..^ 
E l . presidente del Orfeó, Sr. Mathcii , da, 
emocionado, las gracias al alcaldg- ínor. el 
grandioso recibimiento que se les hizo', y 
propuso se dé un concierto gratuito en. un 
teatro popular, repte podr ía ser Novedades. 
VISITA AL MATADERO 
E l Sr. Ruiz J iménez, acompañado , de los 
ccuccjales Srcs. ís icoli , Aragón , Fraile, Be-
l l i d o ^ ( D . -M.) , y el secretario del Ayuirta-
niicnto, Sr. Ruano, visi tó ayer tarde las 
obras del nuevo Matadero: 
Allí esperaban la llegada los Sres. Daza, 
Zapata y el contratista, Sr. Ribera. 
E l alcalde y sus acompañantes visitaron 
todas las obras, explicadas, m u y detenida-
mente por el arquitecto munici})al, D . Luis 
Bellido; autor del proyécto, siendo felicitado 
calurosamente por el alcalde. 
Cuando los v i s i t a j í e s es tábamos exami-
nando la l ínea férrea empalmada con la 
Cáceres y Pc-rtugal, para conducir lás j / * " 
al Matadero una manada de doce vácas i * 
vas, sin duda escapadas al d e s e m b a r c ó " 
en la estación de las Delicias, avanzó a l i l 
po cuando m á s dis t raídos estábamos 
Gracias á D . Manuel Bellido, quC ¿ j . 
bastonazo .á una res, hizo que se- dcá«; 
toda la manada. 
l í l S r . R u i z J iménez aparve^ ^ 
el muro de piedra; el tenicute alcalde 
Fraile rodó por los suelos; á un i ugen i^M 
le ex t rav ió un cristal de los lentes."^ " 2* 
E l uiás valiente fué el Sr. Aragón J 
estuvo subido sobre una de las obras mi* 
diez minutos, esperando se n w r d i a s e ^ 
pequeña vaca que quedó rezagada de h^M 
mas. 
JUNTA DE SUBSISTENCIAS 
Presentó un proyecto el Sr. Argente aj. 
cándolo los señores marqués de la Frc--. ' 
y D . Emi l io Zurano. 
El Sr. De rvás pronunció un atinado - L 
curso, en el que hace un estadio de loid^p 
por los anteriores señores, y m-onece 4 a 
la municipal ización de este ¿e<'v»cio, 
manera directa, no puede hacerse, ptro S 
una manera indirecta sí , puesto Que ikM 
que se trata es de beneficiar ai pueblo, (-u 
eompi adores. 
i q Sr. Diez dice que lo escnciM acnú K 
i r directamente á obtener que se dé la catfl 
m á s barata al vecindario. -
Termina la sesión con un discurso del i 
conde de Eza, pidiendo que el Ayuutííaiii 
resv.clva una de las dos opiniones que 
dominá<ío en la junta. 
, E l jueves habrá sesión ext raordúianá v 
tratar de este asunto. 
LA BANDA MUNICIPAL 
, Programa del concierto que dará en el fi 
t i ro , hoy domingo 21, á las once y media 
la m a ñ a n a : 
Marcha 'solemne,' V i l l a ; Fantas ía de 
dame Buiterf iy. Puccini; Obcmn, obcrá 
Weber; La revoltosa, selección (primL 
vez), C h a p í ; Polonesa de concierto, B r v M 
Imprenta y estereotipia de E L flJESATE 
2, PASAJE D E L A A L H A M B R A . 2 
Santos y cultos de hoy. 
Domingo IT .de Pnscuo. ó dol 
Jhicn l'm-lor.—Nitéswtt Se&Ora 
riel Villar; Santos Anw-Imo y 
Anafilasio, oljispo y confesores, 
V los Sar.tcs .Mártires Himcx'm, 
,To?ifciite, Apolo, Púsiéip, Aná-
nias, PórtuuatoV Félix, Vidal y 
Alejandra. 
+ 
Se gana el Jubileo do Caa-
jtonta Horas en Cañizares, y si-
JÍUC la novena á San José; á las 
Imz, misa cantada, y á conti-
miación so rezará la novena, 
y )>or la tarde, á las seis, esta-
ción, .rosario, sermón,, que pi'c-
¡lieavá el padre Celedonio Fnc& 
\cs, novena, preces, reserva y 
Gozos del Santo. 
,En la Catedral, á las nueve, 
Horas canónicas, y á contiaua-
tión misa solemne. 
En la Real Capilla, á. las on-
ce, misa cantada. 
., ^En las paiTOfiuias- y la En-
;aruación, ídem, á las diez.-
En San Martín, á las seis, 
asinina el triduo á Nucstm 
Señora de la Divina Pastora, 
.siendo orador en la misa, á 
las diez, el señor cura, y por 
>a tarde, á las seis, 1). Manuel 
López Anaya. 
En Santiago, ídem, á las seis 
y media, á Nuestra Señora de 
ia Esperanza, predicando en la 
misa, á las diez, D. Manuel 
Cribe, y ppv la, tarde, á las 
.4<:is y metfltf, D. JOÍÓ Suáre-z 
Praira. 
En la ifdosia del Perpetuo 
Socorro, por la tarde, á las cin-
w y media, empieza novena al 
Coi'azón laicarístico do Jesús, 
iiomlo orador el padre Rodrí-
guez. 
En la parrequia de Nuestra 
Señora del Ihicu Consejo {Cáte-
dra]), siguo la solemne novena 
» su titular; por la tarde, á las 
niñeo y media, so manifestará 
L S. D. M. estación, rosario, 
üftimón, que predicará el muy 
ilustre Sr. D. Diego Tortosa. 
En San José, por la tarde, 
h las soifi. ídem id. á San Ex-
pedito; orador, D. Luis Cal-
pena. 
La misa y oficio son de la 
Dominica. 
Vieita de la Corto de María. 
Nuestra Señora de la Buena 
'Dieba.cn loe- Comondndoî as y 
Dan Antonio do la Florida. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
'Purno: San Ramón Nounato. 
(Este periódico se publica 
»on censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañ¡les.—Oficiales, 2; Ayu-
i.-intcs, 6 ; Peones de mano, 6 ; 
fdera sueltos,. 14. 
Pintores.—Oficial, 1; Ayüdán-
les, 3; Aprendiz, í. 
orio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetes 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad d« 
precios. Si 05 vais á casar no dudéis un memento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetos que os «frecemos, 
á la base de una baratura incencebibie. Vedlo y os conven-
ceréis de cstn verdad. 
L E G A N E T O S , S S . - S u C ú r s a l : R£Vt?S, 29 . 
T e l é f o n o 
9 
Llamamos lo aten-
ción sobre esto nueyo 
reloj, quoseguramen-
ío será oprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones Ies exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cu»l se consi-
gue con ©1 mismo sin 
necesidídde recurrir 
$ cerillas, efe. 
Este nuerorsloi tie-




r i l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima oantid;id, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas do noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los séniores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caía níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 3S 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. , 40 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
aos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondenc! 
i k m 
oscRitsr, Valsnoi m í m í 
con elegancia y economía, visítese la casa 
INFANTE. Preciosos modelos en Piqué, A l -
paca, Dril, á 
PKJECSOS FIJOS 
ESPEQI&L B EL MODELO JAPONÉS 
Regala un vale para retratarse á todo 
comprador de 20 pesetas. 
UBALD0 P. INFANTE.—PRECIADOS, 26 
( P o r t a d a was'de.) 
. Qrandcs surtidos, nuevos y 
variatloa dibujos. 
Copas, vasos,, juegos .do Oáfe, 
objetos para regalo, todo muy 
barato. 
Ewpoz y Mina, 40. Esquina 
á la plaza dol Angel. 
RÍUNOZ, Talleres Mecánicos. 
Ilavtzcnbuscli, 12. Ropáran-
se toda c lase de maquina-
ria. 
Tuberías acero usadas, para 
conducu. agua y vapor, y nara 
parrales y cercas. J. Rivera 
Vargas.-San Juste. 1, Madrid. 
fístulas y heridas en general so 
curan rápidamente con el Oleol 
Prcjaloz. Precio. S pésetQ»; pos 
correo, 8,ó0. Victoria, 0, Ma-
drid. 
social y católica, se precisa el concurso de almas caritati-
va», ó un préstamo en buenas condiciones. 
R a z ó n o n esta Adm!ni8ts*aciÓ0» 
Kl folleto ' ' E l Agrlenitov rej-cneyaUo'1, en queD. A. Mo-
nedero expone medio práctico parA el.labrador de colocsree 
rápidamente en situación desahogada. 
t5 c é n t i m o s sellos, ssisfror, BU 
C<3MICO.-A las i.:~us 
daohines (9cuadro!, dob>] 
A las 6 y l [ 2 . - Si 
amarillo (2 actos, doble)-i 
las 10 yli2.—Arsenio i - , 
pin, ladrón deguiinieb]-
co (8 ac.'os, dabic). , 
COLISEO IMPEUÍAL.-íCor 
capción Jerónima, fe).—A IÍ 
4 l [ 2 y 8 Ii4.-Pelíeula8.-Í 
las 4.—LaacoroB.—A Iss 
Maneh:» que limpüíesp.ecJa 
—A las 6 y I[2.—Los GaleS 
tes (especial),—A las 9y íi2 
Amor á obscuras.—A Iag 10' 
y li4.—Mi papá (especial).' 
De 12 á 1 matinée oon regalo 
LATINA,.—Cinematógrafo nu 
délo.—Desdo las 8, de hon 
en hora, grandea seccionei 
con programas varíadoí \ 
magníScos eaironos.—Deí i 
12 1 [2, funeióa complets co 
programa especial. For ur 
de y noche las Uaniativji 
pelíeuhis i Amor tropio 1> 
tLa muñeca del pasado». 
De 12 á l , matinóe infantil, 1 
fa de juguetes y regalo* pi 
los niños. 
PRIMERA GOMION 
Coronas, velos, bolsas y 
lazos. Exposición últimas 
novedades. Suc. Jesualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 16. 
Esta esencia especialísínia para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envnse por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su ferma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de ia casa Fourcade y 
P r o v ó t , Deberán desconfiar los compradores de los 'jidones que no 
censerven intacto este precinto. 
O f i e i n a s : F E R M N F L 0 R . 6 . p r a l . 
U m i m GATuLIOá 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es la 
que vende el calzad® 
msjor y más barato de 
Madrid. 
FRENTE AL CONVENTO 
D£ LA LATINA 
MADRID 
vende el calzado más selecto de 
España. Especialidad para prime-
ra comunión. 
F U E N C A R R A L . 39 Y 41 
¡ueconiendado por el Sr. Obispo de Madrid, y dirigido por 
'saeerdo e. Se admiten estudiantes de todas las carreras. Aca-
demia de Ciencias, Magisterio Superior, Correos y Telégra-
fos, por profesorado técnico, del que se garantiza la compe-
tencia en las materias y la solicitud en la enseñanza. Inter-
nos y externos, K E I ATORES, 4 y Ü. 
Ropa blanca y géneros de punto. Equipo» para señora y 
oamisería de caballero. Bspecialidad en batas y edredones. 
HortoKeza, 49 y 51: y Augrusto Figneroa, 19. 
C o n l o s " S u p o s l í o r i o s y í c f o r i a " á l a 
c e r i n a s o l i d i f i c a d a s@ d e s í i e r r a e l 
m í e n l o . C a j a , 1,50. 
Toda persona que mande un retrato, se le regala una 
nííicaainpliaoión, lo mismo de provincias. 'Fábrica do 
oos y ospejos. V I U D A D E Q O Y A . 7, WKSKXUAX 
Telefono 8.857.—Taljeres: Travesía de la Ballesta. 




duros en telas corrientes y fantasía?, sederíp.13, lk-
ueríag, conicoeiones y paños ingleses, de primavera y ve: a-
§ no, última novedad para «enorai y ciballero». Se liquidan 
y rápidamente por falla de salud del dueño. 
Precios verdaderamente extraordinarios. 
De ocho á una y de dos á niaeve. 
í n a c l o n 
¡•Y,,' 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BOENOS AIRES; 
ESTADOS ÜSIDOS D E AMÉRICA, HAWAII, E K , E T G . 
TRASPASO D E L L O C A L 
É L S A R C I A , P R E C S A D O S , 4 . 
d e f a n c i ó a 
deest® 
hasta 
Purísimo, 8¡n sabor, A. Coi-
pelj frasco de una onza, 50 cén-
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
Para aumtcios 
suscripciones, en la 
A.di!aiííisti*acioii de 
leste p e r i ó d i c o . 
ESPAÑOL.— A'Isa 9.— El 
•hazo, Herencia y educación 
y Fr.mcfort (gran rebaja de 
preciog). 
A laa 6.—Las mismas. 
PRINCESA.—A las 9 y -
Mnlvaloca (popular). 
A las 4 y li2.—La miema. 
COMEDIA.—Compañía ilalia-
na—AlaaO.— B.a del turno 
de csírenoi. — La Mario-
nett». 
LARA.—A las 9.—Las primeras 
rosas, Amor gmeioso y La 
Goya (doble).—A las 30 y 112. 
Flor de los Pazos (2 actos) y 
La Goya (doble). 
A Iss 4 y li2.—Puebla de lus 
mujeres (2 actos) y Flor de 
los Pazos (2 actos). 
CERVANTES.—A Iss 9 y 3i4. 
Coba fina.— A las 10 y 3[4.— 
Mutrimonio c iv i l (2 actos, 
doble). 
A Us 4 y li2.—Francfort, La 
mar gaiada (2 aoto8> y Coba 
fina. 
APOLO.-A b » 8 y 8 i 4 . - K l 
príncipe Casto.—A las 10.— 
Kl viaje de la vida.—A las U 
y 114.— El fresco deGoys. 
A. 1: s 4 y ii2.—El lego de San 
Pablo. 
PARI8H.—A las 4 v 1j2 de la 
tarda y 9 de la -noche, dos 
grandes y variadas funcio-
nes.—El verdadero aeropla-
no cautivo délos aviadores 
Junk,er.— Loa extraordina-
rios Uessenia, y todoE los 
clowns, oxcénirieos y nne 
vosanisties dé la compiüía 
de circo y v-rieíés que d i r i -
ge WilliamParish. 
BENAYENTE.-De 3 li3 á 12. 
Il4.—Sección continuadle,-
neraatógrafo.-'Toáos los dll 
estrenos. 
A lasóla.- Gran malinéo infau 
t i l con regalo de juguetes. 
PRINCIPE ALFONSO.-Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 4 1̂ 2 á 12 í(2.—Huevos 
programas todos los (lia 
Jueves y domingo», raatinéo 
infantil con regalos. Bxitov. 
«Amor más allá de ia tumba> 
SALON REGIO - C! neruatógra-
ío artístico paí'i famüiag.— 
Teatro de las novedadog ei-s 
nematográ-fioaa —Todos lóí" 
días, estrenos; los jueves mai 
tinées con regalos; los vier 
nes moda—Los niños gn-. 
ti»; socoión continua del 
í 12. 
ESTANQUE G R A N D E DES 
RETIRO,—Todos ios día» di 
1 á 6, grandes aír.icoioüee 
Entrada libro. 
K E C R E O SALAMANCA.-! 
(ákat¡ng-Rink).~28, Villa-
nueva, 2S; teléfono S.677,-
Abierto todos lea días di 
l©á 1 y do 8 5 8.—MartM J 
Tiernos, moda. — MiércolM 
y sábadoa á las 7, y domin-
gos á las 12 y 1(2 garren» 
• d» cintas con bonitos pre-
mios.—Desde las 6 de la tar-
de escogidas scoeioneí de 
cinematógrafo. 
FRONTON CENTRAL.—A la» 
4.—Primer partido, á 60 tin-
tos.—Aiaoro;o y ílac iin (ro-
jos), contra ALzpurúa y Mô  
desto (a-iules). — Segundo í 
80 tantos.—Iluarle y Aram-
buru (rojos), óohtra Viciiiai 
y Guerríta (azules). 
PLAZA DE TOííOS i)E 
DRID.—A las* ll2.—Terco 
de abono. —Ocho forc^ 
don Joaquín iluruve, a'o 
queadospor Bombita,'?-*10!] 
y Reguterín. i 
PLAZA DE TOROS DK VlíiW 
AXiEGRB.— A las 4 y ll2r] 
Corrida dé novillrts.—Sen; 
de D. Hdefons'i Gómez, esto 
queadospor AlgabsüoII, i'3 
nuel Navarra y Aragonés 
El linfatisrao, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas r-nfermedades proepdaá 
de Bangre viciada, se curan con este poderoso tónico roconstituyeníe á base dehiorro. 
V e n i a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 9 á p e s e t a s 5 e l f r a s G O * 
Para el Brasig, 
E l v a p o r 
E l v a p o r 
E l v a p o r 
E l v a p o r 
M o n t e v i d e o y S u e ñ o s A i r e s | 
AQUITAINE el día 26 de Abrilj 
SPAGNE el día 16 de Mayo. 
"ALIE el día 6 de Junio. 
PRO VENCE el día 26 de Junio. 
MAMEL ENTRAGO ^ Z ^ ^ : ' 
PROVEEDOR DE VARIAS COOPERATIVAS 
Engontra!, los géneros quoso ofrecen en las liquidaciones, parecen biratos porque, 
son muy malo*. Todo el mundo conoce los calzados hecho» que realiza E S T R A G O énJ 
sección especial de saldo», y por eso el públicos© apresura á comprarlos. 
D i r e c c i ó n t e l e a r á f i c a : " Í P U M Í » . * « I U B A L T A » 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R 
¡¡Neurastónicos!! ¡Nerviosos! No olvidar que existe este A n ü s s e r w o s o d s prcp»'. 
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar corno no hay oti o medicárné»^ 
Os curará. -
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus deposita^' 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a , 
Veista en farmacias y drog'iierias, ú % pesetas ca|^« 
S U N E C E S I D A D , S U S C R I T E R I O S 
Conferenoias pronuuciadas en la parroquia de Saa Ginés, de L-'adrid, durante It Oua-
^•sma dol ano 1»12, por 
f R . M E L C H O R D E B E N I S A , C a p u c h i n o . 
P R E C I O , 2 P E S S T A S 
£ De venta en la l ibraría eatólica do Gregorio del Amo, editor, callo do la Paz. nflm. 6, y en ; 
¡las principales de Madrid y provincias. 
D 3 S l 
P 
La enorme molestia que ocasiona la t o s se evita tomando estas pastillas sni m 1 ; 
:51o desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica baya q ,. . sólo 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ^ " V v ^ g ^uco-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación u v • ^ 
^ a s y las desinfectan. , 
1A; {Sólo dos pastillas atenúan latos; usadas con constancia, la hacen dcsapr.rcc.i. Surtido completo en material de dibujo y colores para acuarela y oleo. 
" ^ A - " X 5 D E l O Venta en farsamcSas y drog-merías, í x pese tos V & m * 
t J y ^ « | ^ p | | | r . | Dc!)035"iar:os por mayor de.esto3 |)rei^^ ¡ PEREZ, MARTIfJ Y COMPAÑIA, Aíc^.i ® W r i 
